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MITIN REPUBLICANO EN IHADRiB
Eq la imposibilidad de dar á nuestros co- I cida« hasta el resultado desastroso que| 
rreligionarios la reseña completa del acto produjo la mutilación de la patria y taco- 
realizado en Madrid, les ofrecemos un ex- bien su deshonor?
| ) § p i i i i O i l ,
una advertencia
satisfacción; Ip séntirnos 
nosotros, ciertánapiité  ̂ '
Y antes de, poner,fin á estas- nues­
tras impresioneSj liemos de declarar, 
siquiera Sea inneéesarip liasta cierto 
pinito, ni éii
es^ en Ón |iingi|ná otira campaña; 
^ íós de ^ps^QS ípida pasión ppííti- 
p^ninevn^ nu|str% íó r ^ ^ e n -  
té éí amor int^áMad.'  ̂ ' i.
CPtíiü téfiprnosl la  f i í ia e  
l ^ i d e  que nuestra pampána 
,relaciona ' con. la  gestión  
tó t iv a  municipal y  la  áyuda
liÓfeüÉaéntafla sé tióp lia j sipmpre^^rPgamoá y pedí: 
Jítiénde a^un fíii útil y bene: 1 tPridád superior ciyil de
Ppr ahora, y  n6 ‘ siendo nnóétro 
propósito en estos momentos. ptro 
qué el dár Ú: cóhPcér á If^i ló 
dp El iPnppLiR los juicios de Xa il-  
fteríftií?, no teneifio's qú añadir una 
palabra más.;
fín icam ente,hoy como ayer y  como 
imos a -
||i|a loe intereses coaíúüales, 
l^mbién, además dê l|L com- 
||| íd[eber de acPgér cuantas 
Jipnes; de la > opinión sean 
éS/y convenientes á ía finali- 
^pse| tiim os . j ;
 ̂ so y como up reflejo de esa- 
Igdoblemente aceptapíe y dig- 
'hstima por venir dp': campo 
islante y contrario al nuestro, 
“S' á continuación lo, que el 
local Xa L i b e r t a d  escribe 
irnero del sábado último 
leliñtereSáñté asunto dé los 





), p o r  flnj el viernes, dia seña- 
jara que e l Ayuntamientp. de 
' cumpliera pomo. buépp ante 
fita pública; d ia acaso tem ido 
iienes tengan que ' ver en el 
de los arbitrios, que, ma- 
íguas han señalado ya con el 
\ nom bré de supuesto Panamá  
ieiio. ■; ' '
, y pasó como si tal cosa;
dicho, huyó asustado por 
l^ igan tesco fan tasma de cértífi- 
ips, nptás y  demás papelotés dé 
^ ‘ i que apareció sobre la  me- 
iencial del Ayuntam iento. . 
isera e l esforizado caballero 
rvatrevía. é  acopieter, lanzk en 
l^qu el gi^an.t'é?;4Quiéft tendría 
ha. 7 '. üéhipo pdra px^iíiinar 
ic certificaciónes y. notas, y 
iM a s  con los datos de Ep Po- 
í|WÉii verdad, no h í ib o ' quien 
Incidiera á  esta tarea improba,aun' 
iftl estaba quien, im aginando fo- 
feos-que no gigantes de cien 
hab ía  Hoyado E l  pÓPuLÁfi 
íb.̂ ^
probación fuó, .pues, impo- 
^h.Cóncejd , determinó, cdii el 
5 que el monstruoso cuerpo 
nte de contaduría pasase á
anatómica-:
Óf 'e l id ca lde  ha: de hom- 
qm isiónf ha,; do pas.ar á do-, 
^^ 'té^écl^a fde^ i^á^|Ó h  dé 
'qué |á 'ópáptiiuyil^u^^  ̂hfLde 
á que. éstos acepten ó  no, 
jy ' de obediencia no existe 
mos) en el o rd en ^ ú n ic i 
^a la  tróín̂ î ^̂  si ’^e llega á
(pues p a féce  que los con- 
huyeh intefypni’r en es tées- 
'p shd tó ) v'endrÓ. ' el estudio 
btretd biicinescp, estudio de- 
’ Igo y  penoso; luego, pasa­
da e l  dictamen de la  Comi- 
5pu|s la  discusión 
pep;. y..i total: que, e l asunto 
árhitri®s- queda aplazado ad. 
^/Ipictiál .s.érá íp íiy  có- 
yuñtáfóiciitQ^^hasta, 
e„.;precisp, pero-nó satisface;
^   ̂ ' i
ntártílénto ha désóidp hues- 
iteresadó§;,,c6nsej os, y  récu- 
^ánoseadattreta del láisser 
í  ho. resuélfe  de plano, co 
in iéra  á Sü ét'édito.
|he no era posible; e l estudio- 
os papelotes e ií eí momento,- 
itái^tes d e llevar á- la  ' sésiÓíi los, 
pedidos no había s id »  \objeto 
ó  estULdió, Id d|ípMdnb;éra dé- 
Mieehtes sóbre ía^^ldesa'dé dí- 
ara que lpav,si^|^ 
ddos lo s
hombrada á gu% tp^|rÁ l- 
indp de fb rensef 1|ié^
.^/ d ie fa  Su dict^hl^n sP- 
y|r ése dúlps afJsltrlQS qiíe 
.yá'ipésta. i  
pps haber podido cantar 
/das de nuestra adminis- 
icipat^ pero be aquí que 
largas'dadas á l asun- 
liap gózár dé ésa
rJiía: ■
que intervenga en. el asunto y qué 
ejerza en él su necesaria acción,, , ̂
De otra suerte, su apatía, su indi 
ferencia y Su inactividad ha de dar 
lugar á duras y merecidas censuras.
Empezamos rogando para que se 
nos atienda en una cuestión cuya 
importancia nP puede ocultársele á 
nadie, y hemos de concluir, si llega 
el caso, exigiendo con toda etíérgía, 
una ve? que nos convenzamos Óe 
que sómo inténcionádá y sistemá ti­
camente desoídos.
también presénte, por 
quien debe oirnos, que está próxi­
ma la apertura de las Cortes, y que 
nos' sobran medios atendibles y efi­
caces park que lá cuestión sea allí 
planteada ante el Cobierho por pres-
tim a amistad pos honramos y que 
para todo nos han o fiec ido  sú apo­
yo y  cooperación. v.:-
. Con esta adverteiicia damos otra 
prueba de nuestra lealtad “y  del buen 
deseo que nos anima en favor de los 
intereses públicos q iié  defendemos.
EL
iji;. ,;í ;
M a l a t »
Promefe ■ ser el co&éíeíto qúe, ht>y dai- 
rá en él rfeatifo GeTypateS él nótahle pianis- 
tá'españoJ: iToíaquín,Mélaté,'miio dé los más 
exoepcíalíáflés acOm^|^tentoa artiélicós 
que ha prééeñc!adápól%a. v; "  '■■■
Apenas áuancialaila audición todoa lós
buenos afidohadéi^y 4  ̂ faidSiés dfstiñ 
das,que no faltan nanea á tari cdlíps espec-
mo.
Porque Malats p^vlenfecé ' d esa bri­
llante pléyade de airhstffis hspañóles díie ®b 
s o s d iferéfftes \ éftálJecep .el ex-
trangéro él np^r|n®
. , Sú' féptfteciónouStémed^^ Conquistada, 
tiene el exequo4^- pe «^áticos musicales 
más a,ovfigitidoai qoe te bátt: <iíiligd4h 6ihc©- 
ras a|tóba¿z6.a y de los «pübficós mis 
gentes de Europa-que íé han' tribúládó ca­
lurosos áplau8p8;;.rindie|ido. eétosy.i^ue- 
llds áí ínsiglíé artiétá él̂  
naje de quees naerecedor ehgeáió. , í 
Él prograiaa del concierto de bby, que 
insertamos en otro lugar, estáy^cádo 
en el más acabado refinamiento dél gus- 
artíMco. '• . " 7 V : . ’ i ■
Será una'fié?% -yevdáderamfehtê ^̂  
ble Ó ióstrúctiya que no's permitírfrbir y 
déleitai^l.ébÉl^itd con selecta ¿úsfea clá-
Tanfb'^or^féftdh,justó homená|e al ilus­
tre mú8iBcj . ¿q|ibt(J pór .esonchar, ésas obrad 
musicalós qd #  iba valí joyas deí divi­
no arte, np Consideramos, aventurado afir­
mar que la sala de nuestro primer coliseo se 




el Hotel Mhámbdv^ Málaga, feituadb 
en él Morlaco (Caleta).
tracto con los detalles suficientes para que 
conozcan la importancia del mismo.
P p e l im in a p e s
Desde las diez de la mañané fiel domin­
go, qué se abrieron las puertas del frontón 
Central, afluyó inmenso público, al extre­
mo de que media hora antes de empezar el 
acto veíanse completamente ocupadas todas 
las localidades de la cancha, gradería, pal­
cos, etc.
En lórno del estrado presidencial, la gen­
te, forrueha una masa que á medida que, 
avanzahíijel tieqipo hacíase más compacta.
En los’ feentros de préferencia abundaba 
la representación femenina, lo, mismo la 
mujer elegantemente ataviada que la seuci- 
lla-y medestamente vestida. ■
A l dar comienzo e l mitin, es imposible 
calcular el número de los asistentes.
p ío s i^ e ib ie la  í
■Las personalidades más salientes en, el 
partido de Unión Republicana pCupan el^s- 
trado presidencial. En los primeros puestos 
se ve á los diputados deí partido Sres. Mo­
ray ta. Muro, Picón, Blasco Ibáñez, Rodrí­
guez (D. Constantino), Gómez Trevijano, 
Ortega (D. I(eonardo)i.Menéadez, Pallarés y 
el senador Sr. Labra. ,(
A  la hora fijada penetra el Sr. Salmerón, 
siendo acogida su presencia con grandes de­
mostraciones de entusiasmo,, vivas,át jefe! 
del partido republicano y á la Unión,. con­
testados unánimements. !
Ocupan la presidencia los Sres. Salmerón, 
Labra, Catalina y Santilláp.,
Actúa de représentaáté de la autoridad, 
el delegado Sr., Machero.
: l ío s ú is e ú r s b s
Hablaron los Sres. Catalina, presidente 
de la íunta Mtiüicipál dejfiadrid) el dipu­
tado Sr. Moray ta y el s enador Sr. Labra, 
todos con gran energía y elocuencia y cu­
yos discursos no podemos extractar por fal­
ta de eépaeio, habiéndolo sólo de los pro- 
üuüciados por los señores Slásoo Ibáfleziy 
Salmerón, que fueron los más importantes, 
especialmente el deí jéfé.del partidó, como 
podrán apreciar núCslroé lectores.
;!'!'' IS Iiie iáqp  íbáAfe.á?" ' ^
A l ocupar la tribuíia el diputado por Va- 
iencia,de todos loB íadbS del ainplio local sé 
le hace uná cariñosa y entusiasta ovacíóo.
Vivimos—empieza diciendo —en, plena 
farsa constitucional, en una estafa del ré­
gimen que ,eé hace : /j
Él régimen qonptitúcional empieza en 
1834. Pueá bien; ,en tres cuartos de siglo, 
¿sabéis lo qíie haii. estado reunidas en És-; 
paña las Cortes? Pues quince años, en tan­
to que !ead;ogial«fía,' Ibs Estadas Unidos 
y en ¡¡^rancia, coft la serie de agitaciones 
populares, tuvieron más dejsesenta años en 
füncibnes el Parlamento;
Y es que en, España líó ptieden pasar por 
los Pirineos las ideas modernas y vivimós! 
política, moral é intelectualmente como en 
pleno siglo XYI, e « plena Inqúísición. 
(Grandes aplánéoB.) ■- _ ÍV, '
Si queremos salvarnos se ijppóñe la ro­
tura de lo viejo, para impedir el auge de un 
poder personal que pieúsa más en Éelipe 
II que en Carlos l íl,  el mejios íñ¿ó dé la 
familia; ( Grandes aptoMsos-) ; '
Hay qué tránsfprmáriO, te iínpidien'do
que los miamos represéntautes. dé la le^faí* 
ten abiertamente é ésta.''"; '̂ ' ' - ' ' ' ' 
Hoy que se anuncian cíértos vía|08 al Ex­
tranjero contiene que sê  pepá maÓ' allá dé 
las fronteras que España np és sólo un pais 
fiefráilesitererosj mendigos; y politicos mo  ̂
nárquicos, sino uña España intelé'otnal qué 
vívela vida de las náeipneá eurqpéas? con­
viene que S8‘ sepa que no;es ■ sólo, un pais 
donde mientras en la campiñadéfi'erez mue­
ren muchos seres de hambre, hay muchas 
damas qqA dan añiles y  miles de d uros para 
regalar una coroña á la Virgen; que si se 
derrochan millones para adornar dé joyas, 
una imagen de. palo, hay también millóne» 
de ciudadanos que, rodearon la liimiuosá 
estátua de la; Libertad, quieren vivirla -vida 
de las naciones progresivas y . cltílíüadas; 
ansiaftáqel p;atí de justicia.ifGkan ovación. 
M  publico en mas,»: aplaude: y., vitorea '-al 
orador.)
 ̂ E l  soñopSa ixaepóxA
El ilustre jefe deí partido republ i cano es 
saludado, al ocupar la ti'ibuñav cóft úha 
gran manHestáclób de cariño y entusiasmo, 
la ovación dura cinco minutos;
guerras coloniales. (Muchos aplausos )
, ’• (  bl Vkoblema de actualidad 
Nos encontramos ante un problema de 
iOs máa gravea que pued.en plantearse en 
ÜfiS naéivl!- t i  problema dé na golpe'de Es- 
Wdo, que inhibgé í¿ Coaititueión, que pro­
duce una crisis que engenárá flo» "obier.- 
ptis sin él consentimiento dé las Corté^;' 
prohibiendo después el débate público de 
todas as Oí ep ormidades con la clausura del 
Pariáiñéñtb. El poder personal e&tá entroni- 
¡zadoj hl poder personal triunfa,y ni siquie­
ra sdpned^  ̂coñségúir que la sombra de mi- 
nieiéno responsable rinda Cuentas ante la 
nación. % ■ if"' . !' ■ ■ ' ! ' ' ' ' !
Si esos ministros eluden su responsábílí- 
.dad, ño habrá más medios que traer, al de- 
báí '̂.lo' que la Constitución proclama irres- 
pópbabie; porque, .violada ésta en lo que 
tiéñe de^más fundamental, no nos vamos á 
detéñer ante un precepto meramente exter­
nó y adjetivo del régimen, (Ov.acioú.)
lo han qjuerido los monárquicos: que 
ééteeñ caüsa,que esté eu cuestión,el Poder 
iá^^adór. la  ios países regidos constitu- 
clóÉaimeñtej el rey ó'él presidente de lá 
ica tiene el derecho incuestionable
PñKLItólKARES
Al cónyertir'j[á plaza pública en harljEi 
toénto—dícáél 0^qt.Éalmetón---dai8 mqejs 
tea patéate de la vitalidad del partido, ei 
ñd^ pasión ^eqiáíta. para, la sjuérta 
pfirveñir de lá-patria.
El partido rep^ublicano, al dar asi fe de 
su vida, responde á tqdá su historia y á to-í 
da BU irateñ de ser, cieb te^es afiym'ada des­
de lá Asamblea magna del teatro Emeo, 
el 25 de Marzo de 190É; Allí se hi3!0, Ía ñtii‘ ; 
dad del partido, y desde entonces adafiá- 
rQúBe las dlscurdiasV ceflároq, las désave 
néñeias y  jt^to un soló cuerpo y , alraa,iCb‘ 
moió'éxígíán' y  exigénlaé; circúnetañeias 
arigusiibáteifijor qué átráyiésá Éspafia!, 
Frutos, dé la unidad del ;|^Udb. fueron lo s 
triunfó^ meniórabies eñ’ lajéélécmqñés dedi- 
piltados á CÓÁeñ de 26Úó%bfíf ̂ !  Í903 y 
en las elecctenes mñnio|Í|te|!!d̂ é̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ No­
viembre dePñiiismo áfio. I¿%ábiÓ4! dió sus 
sufragio^ á Joé tepubiieatíbs-éñ lás ' priñéi“ 
pales capitales dé Espáña cuóháqiaa eléc- 
eíónéB de diputados á CortésViy teúm 
crecidísimó dé, pueblos 
nea mñnicipaléé. - ' ^
Puede afirmarse, después dé ééóslci;.^ , 
que la mayoría dél país quiere y. atíbela (s el 
cambiade régimeñ,y aun esa rolúñtad ésta 
ría dé una manéra más exprééá áfirteadilé 
én nuestra pobré patria, bajo ^  dóminiotei 
los monárquicos, fuese una verdad la :iéy ; 
:iiq se aplicaseñ todos sus gobiernos á cd-' 
’^rtemper y violentar el BufraigioV if^éte'ii^^te 
sos aplmsos.) ■ '■ '
CRÍTICA ;• V
.¿Necesitaré recordar las faltas acumula- 
idas.por la restauración y  la regencia? ¿No 
está en í®’ memoria de. todos," y estará per- 
petñaiñeüte, la conducta de los gobiernos, 
liberales"y conservadores, en la oeasión 
deciai'sm dé las guerras colcñialfs, condu
Hecha la paz del Zanjón, prometida y 
pactada la reforma autonómica en Ultra­
mar, .pasaron los años sin que se realizase 
obra reformadora alguna, salvo la aboli- 
cióuiíde la esclavitud, que se hizo tarde, 
que constituyó, al dilatarlaLhasta las pos­
trimerías del siglo XIX, un padrón de ig­
nominia,para el país que descubrió el Nue­
vo Mundo.
Y  los gobiernos, todos los gobiernos, 
de la monarquía se aplicaron á seguir el 
sistema de explotacióu de Cuba y de Filipi­
nas ̂ haci^do perdurar el régimen milita-̂  
rista, en "^primera, y el rúgimen frailuno 
y clerical,; en la segu uda. ( Grandes aplau­
sos.) .
Surgió más larde la guerra de Cuba, y el 
Estado español no supo aprovechar los 
buenos oficióé con qué Cleveland le brinda­
ba para establecer la paz cotí la base de 
uña autonomía á semejanza del Gánadá. 
Cuando, dísestimada esa ocasiónvúnica y 
feliz, fué teeyilable él choque entre España 
y los :B8Ía|ps Unidos, el gobierno de Sar 
gasta fdó á; la guerra para salvar ,á la mo­
narquía; é hizo una paz Vergonzosa coñ el 
mismo intento de evitar la pérdida deí ré­
gimen. y  eso se hizo no obstante ia con­
vicción de Ságastá y de casi todos sus mi­
nistros, ems eñteé ññéve, de que la guerra 
con los Éétados Unidos era la debaele in­
evitable, cierta, segura.
El servir al intefés pérsoual dinástico 
fué ía polí.tica, de Cánovas y de Sagasta: de 
Cánovas, rÍ no dar con tiempo ia autono­
mía; de Sagásta. á lir á la guerra á sabien­
das del desastre. Por no perder su alma 
una dama se dejó de cumplir el pacto fir­
mado cou los insurrectos tagalos^ cuya 
cláusula primera era te' expulsión de loe 
frailes, .,;!;,!!’ ■ . ■ '
Y  lá deríote do nos ha enseñado nada, y 
la derrota no sirvió de sanción al reato de 
la mouarqpíÉ Porque hoy; después de tañ- 
tos años en que no se realizó obra merito­
ria alguñai én que sé atendió únicamente á 
pagar el cépÓtt ds-los tenedores extranjeros 
de la Deuda; todavía estalla y  se soluciona 
anriconstilucionaliñeate una crisis por co­
locar al írénte def Estado Mayor al general
paz, y se prescinde de su consejo y volun­
tad al pactar, tal vez, mateimouios y enla­
ces que pueden ser funestos en el presente 
y en el, porvenir.
ber les demandaba en la ocaéi^h ■̂ oletñne y 
definitiva de las guerras coloniéiC'éy ' ¿por 
qué lo van á decir ó hacer áhdrá? ■ ^
Quedaba la r^motaqsperanzadé.quá lo^ "
Tras de la mutilación de la patria y tras 1 liberales y demócratas monárqtñcps, rw*-
de su deshonor, se entra á ciegas en la po­
lítica internacional, que exigirá de nuestro 
cuerpo ya enflaquecido pompensaciones do, 
lorosas. Es pasear por Europa nuestras 
desdichas, sirviendo de presa á las concu­
piscencias europeas, mediatizando á Espa­
ña. Creíamos que ya no podíamos perder 
nada tras de la debaele colonial, y aun nos 
tiene reservados el destino adverso nuevos 
descalabros y desdichas nuevas.
A>óte faii triste perspectiva,conviene álos 
españoles,;^impóuese el défaer de decir aquí, 
para que se sepa en el Ex tranjero y  eépeí- 
cialmente en las naciones que va á visitar, 
que el rey es rey del Estado en Españá, 
no es rey de España, r
El delegado d^ la autopidad 
Acabadas de pronunciar esj,as palabras 
pór el Sr. Salmerón, el público en masa tri­
bútale una-estruéndosa ovación, al mismo 
tiempo que el delegado de la , autoridad se 
pone en pie con aires de mal humor, y en 
actitud decisiva dirígese al orador. Los se- 
ñofcs que ocupan asientos en el estrado 
presidencial hablan, con el delegado, quien 
muéstefíse. ccmteariadísimo. El público ad­
vierte/su actitud y renueva, las démóatra- 
oiones dé entusiasmo, que van éñ áúmeñte 
gradualmente basta convertirse aquéllas 
en formidable ovación.
La parte de público que ocupaba, sillas 
en la cancha y  los asientos pfefetentes dól 
graderio, levántase en actitud de proteste 
contra el delegado, agitando todos al aire 
sombreros y  gowas y prorrpmpiendQ ,en in- 
cesañtes, vivas ál jefe del partido republi­
cano. ' ,!" , ,
Más teáñfiüno el Sr. Macherp, desiste te 
su propósito de ílamar ,al ordeja a.i; orador, 
quieñ," después dé esfuerzos incalculables 
pará encauzar el desbordado ,entusiasmo, 
intenta seguir el hilo dé teidiscurte» sién­
dole imposible po,r el ensordécédor vocérte 
y las salvas de cerrados aplaúsos que aqué­
llos le tributaban;
Polavicja,: dé infausta celebridad en ,las
SAigue e l  d i^ eu p so
. impópese ,el silencio, y el Sr. Salmerón 
prosigue su oración tribunicia. ,
—Medrados estaríamos —dice, — que obli­
gados, á un forzoso silencio por la clausura 
de las Cortes, ño pudiésemos en el mitin 
decir conceptos, hacer juicios de quienes 
encai;nañ los Pótef®ñ cóñstituídos. (jVnevos 
y prolongados aplausos.)
Diré, repetiróy demostraré lo que acabo 
de decir, porque se trata del heredero de 
monarquía entrón izada por una insu-
■-■.í' rrnííin ‘d.ííinfii ./>! "'altvift Y\íir_rreccióñ, oé qaien tío siente el alma na
á süs ministrós y de nombrar 
Pero éso! no es uñ derecho absoluto, 
por la dé las
por e,i apoyo ó negativa de apoyo de 
lá^áyoriade,las Cortes. .
l|lTéy rriqa don las Cortes, no' siñ las 
tíó||||í Ó contra las Gdftes. Todavía ée 
co'Myénde que, no habiendo ;Parlamento, 
d ip p ló  éste y en tanto sé hace apelación á 
lteyM|unted del ^país, el monarca puede, 
do la comparecencia ahtés las 
Uo™8'de ,su Jiíinisterió tdsponsablé., Pero 
coaipo las Cortes están vivas, eXísteoj ño 
h é i^ d o  disueteas» no lla;  ̂OoMfertto’ conS- 
út^Ónai posinlé éí ño cortípafede al dia éí-, 
gdiente de jurar áMe la Represéniación pa- 
c ió . , „
•é poderes constitucionales; de uñ Go' 
no ios da sólo la confianza regia, si 
confianza regia 1 dé acuerdo con el vo 
ias Cortes. Lo dotíiád ñd eé teher mir 
sino seerelarips del real despacho, 
S privados de la corona, como en 
a España, ó en ía  moderna Rusia, 
pteriidñéteonárfiúidoe, áíüantes dél 
ñ répteseiitetfi'e» te ddbteii entender 
SU - mismo bieu é interés, perla 
rey eñ las prácticaSi constilu- 
4 No se comprende que los, que se 
erales dentro de lá mpñarquía no 
campaña enáfglcá y áCtlVa para 
teta tesis, para lograr que el Po- 
tefior sea el primero én 'cumplir 
ción. Todos los liberales monár- 
iuedo, en ocasión igtíal á la en 
. iñéntran loa titulados libérales 
Kteubierátt éricaifima.do sUS pfo- 
■ 'á , el monarca, y no sólo contra 
Tés cortesanos. El sentido libe- 
álcti dé loé reyoíücipharios dél 
de los progresístesy prifílefo, y 
cales, después, no hubiera cón- 
:é atropello de la ' Constitución, 
el -alma de un Espartero, de un 
de un Ríos Rosas en estos 
a y palatinos liberales? ¿Dónde 
|a dé un Ruiz ZorriHa,de un Mar- 
^ivero.en loa que son dinásticos 
tena antes que liberales y fiemó-
íh l i
sosten:
































iisión de ahora es un- bochorno 
Iberalismo y la democracia de los 
jiiera tienen la antigua altivez de 
Mores en Cortes de Aragón y de 
ípleran que se gobierne sin ellos 
te, aueeote la representación na- 
)das las funciones esenciales de 
((Repetidos aplausos.)
VIAJE AL EXTRANJERO
iismo va á emprender el rey un 
lí'Extrañjero: va á visitar Barís y 
tal vez, é contraer compromi- 
^onales gravísimos. Y  de esto 
ídá te nación, no interviene ía 
I f  nada, No se le consultó cuaU' 
te nó pé te consultó cuando la
clonal.
, ■ ■ p tra y© 2 \ e la© Í5 & ¿ ;í*ó - '. ^
Machero, en tono destérapiado: ;.
—No se ha pedido autorización para de­
cir esto...
El público no deja oir él final de la frasfe 
del represóníante de la autoridad, reprodu­
ciendo el escáñdalo con caracteres de ver­
dadera gravedad,!, pues el público formando 
ola inmensa, empujaba desde las paredes 
laterales del fronló.a en dirección al estra­
do'presidencial, al tiempo mismo que lan­
zaba voces fie ¡fuera el delegado! ¡Hay que 
echarlo 1
Las personas que se hallaban más próxi­
mas al estrado presideñcial, en actitud im­
ponente, amenazando con los puños y.eaar- 
bolañdo lo» bastones, pretendían aáaltar el 
tablado pára acometer al Sr. Machero,
El,público dé las galerías secundaba la ac­
titud dei.de aba jo, y  llegó un momento en 
que los primeros que estaban al pié del es­
trado habíanse ■encaramado ya en lo alto 
para poner en práctica-sus amenazas.
Lps prohombres del lépublicanismo íra- 
tabaií de contener á ; las masas, recomen­
dando el orden y la disciplina, y el Sr. Sal­
merón,haciendo'esfuerzos de voz inauditos, 
quería imponer la caima. ■
! ©OBl*Íatijt ©1 Sr. Sulmerfin
Al fin, la potente voz del orador se impu­
so'á tjéñipo: que el S i . : Machero, convenci­
do por Ips que le rodeaban de que sería 
aún mayor ^prudencia pretender-disolver 
el mitin, resignábase y tomaba asiento, 
ñerviosamente alterado.
Entonces sé reriovó la ovación ál Sr. Sal­
merón, y éste pudo continuar su discurso, 
■diciendo: ■
—Es necesario .que se vea que no sólo 
somos los más, sino qué estamos rafis car 
padtados para el ejercicio' del derecho.
Y todo eáOvisne «uando el fiambre pos­
tra al pueblo espíteolj coflyirtiéñdñÍQ en un 
pueblo de la Edad ítedia;. afli.É t̂e Por pes­
tes y calsmídadéS:'fiáé’'CbrteSe cerra:- 
das y ño-88 discute la crisis agraria eu Aü- 
lucla, la más grave de nuestras cuestiones 
aoelalési Están cerradas á láfiora de elabo­
rar en uñ misterio sospechoso y peligrosí­
simo los futuros aranceles, clave de todo el 
presente y futuro de nuestro comercio, dé 
nuestra industria y de nuestra á^rieUitura, 
Están cerradas en el momento en que todo 
Europa diseiíte á ia luz pública la cuestión 
de Marruecos, eliminado para siempre del 
carapoíde acción de nuestras aspiraciones 
neoionaleS. Están cerradas para qüe ño »e 
discuta tíña c-risía cuyas causas todo el 
mundoconoce, cttyas i^esponsabilidades 
efectivas todo el mundo señala. Están ce­
rradas consagrando ei golpe de Estado de 
Diciembre, y.cuando se abran y en ellas 
caiga inevitablemente él raioisterio para 
dar entrada seguramente á los liberales, se 
reproducirá la farsa del turno de los parti­
dos, sin que el, que caiga explique en qué 
empleó el tiempo, ni el que entra haya po­
dido formular un programa 'en pleno Vafla- 
mefito.
; , , EROPOSnOS , _  ’ '•
' Nosotros no tenemos esperanza ni con­
fianza de que los directáraeñte heridos, vi­
lipendiados, por ia crisis de, Diciembre di­
gan lo que sucedió en la crisis, mantengan 
suposición constitucioñal, dirijan cargos 
contal el Poder que  ̂á espaldas de las Gof- 
tes, los arrojó i A  Maura, si no fuera mo­
nárquico, le correspondía esta funcióñ 
hermosa de restablecer los principios cons- 
litÚGioñaiies. Nó lo fiará, porque el papel dé 
tes monárquicos es servir á la dinastía, y 
;6Uapdq iófi ífijsróñ ai hiéteróñ lo qü'e Su dé^
re-.pondiendo á la tradición progresista y 
volucionaria, cumpíierau con sus obligáis? 
clones de hombres constitucionales; - péro 
hasta esa esperanza se disipa viendo su 
actitud de recibir el Poder como jin don del 
cielo y no como un derecho de 'conquista 
ganado por el esfuerzo de su brazo. Para» 
lograr eso propusimos nosotros, los repu­
blicanos,, en.'Cteá.ocasiones la (teumación 
leí 6lógate de las isquierdas. Ese fué mi 
discurso de Barcelona, en el que señalé las - 
bases de una posible inteUgenciá eu el te-' 
rreno político, religioso. Socialj económico..! 
De entonces acá, ¿qué-se hizo para sos te- > 
ñer„y,afianzar en la^^áctica^ ■enJa cjonqten- 
cia pública, la idea ;<iel bloques ! Éso; que 
habéis visto: las'convencíbñaies.y conV'éni- 
•Jas protestas.
DEL GAMEO ■ Ot3.StUN
• Pero á despecho dé haber fracasado esas 
inteligencias ' necesarias, eípartido ■ repu-r - 
blicano quiere afirmar ia ura;encia da en­
contrarse én tin campo neutraí y coniúa en 
que nos podamos entender tódt4' los demó­
cratas del país. Ese campo coiílún es el 
respeto y la obsérvanoia de la Coaflfiitación, 
tís el antielericalismpv.es trabajar por la 
incorporación ál Estado de un gran señlidó 
intervencionista en los problémss sociales.
Y  cuaqdo nos hayamos quedado solosf en 
la defensa de la Constitución, eí partido re­
publicano se bastará para imponer la ote'. 
servancia'sincera; del régiméri liberal, qu© 
tanta sangre costó á nuestros -mayores. Bf > 
país juzgará y fallará, viendo que los últi­
mos constitucionales qüe quedan sou ;los 
republicanos, los únicos qué nó se doble- ■ 
gán ante las imposiciones inoreibles ■ dei 
poder personal, en sus ensayos de absolu­
tismo coronados' por eP éxito. (Gramdics 
aplausos) • - ' ' , V ; ' ’
- Los republicanos han querido colocarse 
siempre en el terreno de la propaganda le- - 
gal, y eu los caminos del derecho; pero 
cuando esos caminosse cierran y las Cortes' 
permanecen en constante eclipse y no man­
da el Parlamento con el rey, no hace las 
leyes la Representación nacional, se impone 
buscar en la fuerza la supremn sanción de 
la voluntad de España. La voluntad dé Es­
paña, para siempre divorciada de los que 
perdieron las colonias y están perdiendo 
libertad. La'República ha llegado á serlo 
que fué la Revolución del 68, un sacúdteV 
mientp de todas las fuerzas de España paral 
salvar su honra, lavar las afrentasípasadas/l 
renacer de sus cenizas. . '
v; Concluyamos haciendo votos para que 
España se rehabilite ante-elcmttñdoií Hóy 
inspira compasión, , pero no respeto, y es- 
preciso restablecer su personalidad moral 
en el orden civilizado. ¡Viva .España!, ¡vi­
va el ejército español! (Grandes ^  repetidos 
aplansos).
Pjpeoauotones
Él ministro de la Gobernación permane- ■ 
ció en su despacho ofíoíái toda la máñanai, 
hasta después que recibid aviso de habér' 
téirmíaado el mitin republicano,  ̂ ■
Allí recibió ei Sr. González Besada fr©-:; 
cuentes comunicaciones del orden: con que 
éste se qelebraha, á veces por la visite.' deí' 
gobernador, y otras por las del coronel del 
cuerpo de orden público y el Jefe,fié 
ción de vigilancia. ,a.
Desdéfintes dé las diez se habían tomado 
algunas precauciones, reconcentrándose, 
numerosas fuerzas de , policía eñ él !pa,tte, 
grande de Gobernación y en, las Delegaéíof-.  ̂
nes de ios distritos del, Centro y de., tejUpi- ! 
versidad-. .. . ; V ' . , , ! ; V  '
El gobernador civil, acompafiáfio del co­
ronel y dé varios jefes fite Guprpb fie ¡Segu­
ridad y buen golpe de ágeñ(esú rbnfió du­
rante el tiempo que duró, : eí mitin ,.,por la. 
calle del Carmen y PuertafielSpl hamaque 
ia reunión quedó 6dpcluída;!!¡;! p V
Él conde de Safi Luis esperó en la Puerta 
del Solía salida fiel fiteegadfi fie,.Yigiteqiñé 
Sr. Hachero, y juntos se iütsiPnarón ,é  ̂el! 
portal d® la casanúm. fî  .fiónfie eÍTefenfió " 
delegado informó á su superior del inciden­
te ocurrido durante ei discurso del. Sr. 
merón. , V-!, .
Terminada la conferancia, marchó fifi®" 
vamente el conde de San Luis á Gobeiteâ r 
ción, infórmandáde lo sucedido ál ¡señ®! 
González Besafis; . ■
; Tales son los. detalles que el Heraldo ele 
Madrid, llegado ayer terdé, trae del primer , 
mitin de propaganda republicana y de cen­
sura al régimea celebrado .en Madrid; ,
Un artículo dé Nakens
Mañana insertaremos un importante ar­
tículo del Sr. NaKeñs, titulado Bectiflcacioh 
de cóndmta,qáe publica eñ el último núme­
ro de El Motín,' y en El -País y El Liberal, 
que es dé gráñ impoi-táncia y transcénden- 
Cia para el partido, y con buyo espíritu y 
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Loaetas de réliévé de varios estiiós 
para tócaloay deporafios^ j'
4 ICedfNUa© de Oro 
Bafteras.r^Inodoros desmontabléi,. 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento.
^  Nota.—Garaniisamos gue la calidad 
de ¡0S producios de esta casa es inmejo  ̂
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PETROLEO
Loción antiséptica de per- ■ 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora^ 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascqs> 
prueba que el producto éS 
absolutamente inolenstvo.
P A R A
El mejor mlcrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVECBE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias^ 
del cabello y de la barba;
LAALEÜ9ANA
NUEV«t Oí4 RNECERIA Calle Casapaima,  ̂
F R E C IO 'S
L a  libra de vaca sin,hueso,á 2,^5, 
id. 42,50, id. á  2.76 ptas.
La ilib ra  de ternera á 3,—  y'3.50 pts. 
L a  lib ra  de íUete á 8,75 ptas.
L a  lib ra  d e  ríñones 42,25 ptas,
a e r v i e i o  á  d o m io i i t oCalle dleCasapalisia9S
P E L O
} ,
D 0 M a d r id
15 iíayo[1^05. 
C o n s e jo  d e  m in lotro lto
El acostumbradoi Consejo de ministros se 
celebrará mañana, por ser el miércoles cum­
pleaños del rey don Alfonso. ^ 
T e m p o p a ie s
Noticias del Norte anuncian que los
fuertes temporales causau grandes .daños é
bancas y carpetas, 2; 500 impresos para re- 
j cibos, 3; 10 metros de cordón-para la luz 
I ejéctrica y postura del mismo. ^ ‘50¿—Pe-  ̂
|setaa93‘80. 4» -
5 En caja para el ineS próximo, 111*45,
1 El Tesorero, J. de JBeina> |
Los justificantes de estas cuentas están 
en poder del señor Profesor de la escuela 
arriba mencionada, en Lagunillas 36, prin­
cipal, á disposición de los ciudadanos que
u  J A i r i U - t i
lin igual C B S M A  SA
teísp y  súa- 
afííü^fts, p ie a p tó
Se consigue usandq la  famosa y  ̂ A F f  O , prepaa^da 
■ ------ l t ó í & 4 m ) . m a c
ve; su uso diario preserva de una ve^éz prematura.
por P o l i t e  B ro th e rs ;—-La CBE3
interrumpen las comunicaciones,
«E l  Im p a r e ia l »
■Dice este peiiódicb que los frecuentes 
cambios de gabinete, sobre ocasionar el 
abandono de importantes problemas nacio­
nales deja indefensa á la monlifquía, pro­
bándolo el mitin celebrado ayer por los re­
deseen consultarlos.
A l  cantipo.— Ha matcbado al campo 
donde pasará una temporada el diputado | 
provincial don Enrique Romoe Rodríguez. | 
OOneiarBO.—En Meiilla ha quedado \ 
abierto un concurso para la adquisición del i 
material fijo y, móvil destinado al forroca- 5 
rríl de carreteras y fabricación de bloques
Gura y  evita las/ ̂ e t a s  de la  piel, «scóriaciOneS, 
insectos;, barros, sahAñones, quemaduras, etc. ;  ^
Su perfunm e|.^ycadísimo cuá|4üUsbsehaca^piaiñbhte ^átb*]
De venta: Dn t^^ipneríAs, DM gñeríaé y  tBaz^rb^4 l ’Sp 
fe r a l i r  la  m á ic a  f  d t i lT ÍS  B B O ÍH fe É S
£cs. e ltartb .
II iP I i
A la salida los cosacos cargaron sobre 
los manifestantes y la policía practicó bas- i 
lantes detenciones.
—Un nuevo despacho amplia detalles de 
estos sucesos.
La caballería cosaca logró dispersar los 
grupos de obreros antizaristas.
Él número de los detenidos se elWa á 
cincuenta. ■
SJ© T á n g e r
publícanos donde la responsabilidad minis- 1 necesarios, ejecución de las obras que se
lerial apareció prescrita para todos los 
grandes efectos previstos en la constitución. 
F e s t i v a l  l i t e r a r i o  
Es jjrobable que el ministro de Estado 
presida el festival literario que la Unión 
ibero-americana organiza, dedicado á con- 
m.emorar e lJ II centenario del Quijot ê, 
Celebraráse el acto en el paraninfo de la 
^Universidad.
I Seiba convenido' que cada dismireo no 
I exceda de quince minutos,ni de
Nuestro ámigo y compañero en la prensa 
D. Antonio Pérnández de los P.ey'es y su dis­
tinguida esposa acaban de experimentar
. , . . ------------- - ®̂°‘ | ftierte quebranto con la pérdida de su ange-
Noucias de Lez anuncian que la epcibaja-j composición es poética^'á fin dej iical hija Elorina, de 18 meses fallecida i
han de llevar á cabo en aquel puerto.
M e jo r a d o .  — Se encuentra bastante 
mejorado de la dolencia que le aqueja, nues­
tro estimado,amigo y correligionario, el ju­
risconsulto don Enrique Ramos Marín.
Nos alegramos.
IN S T IT U T O  R O M E R O
C O N S U L T Ó P U O  Y C A é A  D E  S A L
.^ e rm ed a d es  por los,agentes físicos contando *
todas las éxigencias de la  ciencia modeína. J  í ’̂  ^
da^lemaná está siendo muy agasaja.da,  ̂ i. |g solemnidad no resulte interSiinable, \ hoy 
El vecindario rivaliza en las demostra-* Usarán de 1=̂ Arminár <PPi>A7 t n
Culpación de la s ,  ^ ____
laciones que llenan e
Rayos X , R a d ií^ A fía , Radioterapia, Fuisenterapia, ElectroteraplaV 
klinización y  A lta  fí^éuéneia.— Oaivaholhrapia y  Galvano-caustia, Stó 
rapia, Nepmotorapia, etc.^-Operacipneg, Matriz^ Pecho, Sisterna 3\eívÍ1 , 
EM erm edades venéreas, sifilitiqas y  de la p ie l  líinos, etc., etc.— A ná li^ í^p  
Dddcos y  m icroscópicos.~Rejeonocim iento de Npdi-iza.
C d n s u lta  g e m e ra l,  i^e l  á  4 —cy^radlonefet, d e  iO  á  ik  #  áei^>á$r 
C o n s u lta  e c ^ n d m le s  p a ra  o b r e r o a  d e  &0 A '̂ 11 . f > .
eipues de cariñq que 
sión.
se tributan á la mi-
En la Exposición de San Luis, que acaba 
de verificarse, ióB’de'iegadós de los distin­
tos países han aprobado una proposición 
eficaminada á impedir que en las Exposi­
ciones universales suce^vas se admitan 
productos con mareas ó etiquetas que pu­
dieran induoi r á error sobre la naturaleza y 
origen de aquéllos.
Corresponde esta iniciativa á los repre-, 
sentantes de la vinicultura y lioorería frah- 
cesa y obedece al propósito de que sólo los 
productores de las Charentep puedan usar 
la denominación Cognac para sus-aguar­
dientes, proscribiéndose el empleo de esta 
palabra parttin los fabricantes de productos 
similares en Alemania, España y otras na­
ciones y aun loa que elaboren dicha bebida 
dentro de la misma Francia sin tener sus 
establecimientos'en la región que geográfi­
camente lleva dicho nombre.
Es un pleito antiguo el que se ventila sobre 
este asunto y guarda perfecta analogía con 
<dque se ha seguido en Francia reciente­
mente por los comerciantes de la isla de 
ííadera acerca del derecho al uso y propie 
dad exclusiva-de la expresión iMadera que 
ellos estimaban nt> podía ser genérica,mien- 
tras qúe muchos en el comercio la emplea­
ban con esta significación.
No es la príiaerá vez que se suscíta la 
cuestión, pues yá en el Congreso Interna­
cional de la Propiedad industrial,celebrado 
, eái Eeíiín en 1904, ,'los delegados de Ale- 
' manía opusiéronse reSueltamefite á que se 
aceptase el criterio que ha prevalecido aho­
ra- en la , Exposición !de &an Luis, para qué 
no se perjudicasen las imitaciones que fa­
brican en Hámburgo y oirás poblaciones. 
Sin embargo, ellos tienen la denominación 
Branntwem como los ingleses la de OZd 
Brandy, aguardiente añejado ó añejo.
En España es donde el uáo aun no ha aur 
torizado la palabra que habrá de sustituir á 
la de Cognac, y fuerza será ir pensando en 
adoptar alguna, pues el acuerdo de la Expo­
sición norte-americaná referida cierra las 
puertas de los certámenes venideros á todo 
producto español que se presente con el 
nombre de Cógnác y déáde áhbra debe preo­
cupar esto á nuestros productores.
En la;prensa vinícola - francesa se habla 
ya de perseguir ante los tribunales á todo el 
que fabrique, yenda ó exporte Cognac no 
procedente, de Jas Charentés, y si semejan­
te propósito se realiza, surgiría una serie 
djB litigios ruinosos.
¡de ánimo pata 
í su desventura.
coñllevar resignadamente'
B a ja .—Según datos leídos en la junta 1 
general celebrada en Marzo último por lo&i 
aicioniStas de la sociedad Tranvías de Má- í
la palabra Armiñáí\,; >Pétez.| Pplor tan grande solo putidé hallar algún 
Triana, Méndez Bejarano, el cónsul de í lenitivo en las muestras dó,vivo afecto qúe 
Nicaragua, Vargas, Vila, Balbin 'Uaquera,-| vienen recibiendo de todos sus amigos y 
A t a q u e s  y. e e n s u r a s  • ? el obispo dé Sau Luis de Potosí i, la señora? relaciones.
La prensa japonesa sigue dirigiendo á ! Pardo Bazan y el presidente, ,
Erancia ataques y censuras, por creer que; -has composiciones que se leerán son
Saigon sirve á los buques rusos de base de ̂  originales de ^uben Darío, Ortega More- s por la desgracia, deseándoles en estos mo. 
áprovisionamiento; : jón, conde de Reparaz, írachet y padre Jl-J mentas de tribulaeióttla hecesaríá fortaleza
XiiterpelaeSón^^^^ .i ■ V. Esperase que asisUra numerosa y distin-
Le Gaulots anuncia que va a sér interpe-' concurrencia, 
lado ,el gobierno en asunto tan delicado ® ^  r  th
cual es la intervención én la guerra ruso-, «E l  EXoovaS» ,  ̂ ,
íaootíésa. i Ensalza El el mitin celebrado
B t o P a f l s  ayer por los republicanos esumandolo ingresos obtenidos en el últi-}
: En las manidbras mililarés que se orgar «poun principio de resurre^ | mo ejercicio ascendieron á la suma de i
nízan en Chalons sur Mame, con motivo de ' . pesetas lo que acusa una baja
lu Visita de don Alfoúso, tomarán parte ^ | de 12.971’'30 pesetas con relación al ante- !
25.000 soldados de infantéría, 10.000 de ®™pi^®^dioa. «.1 * u ’íor ejercicio. . j
daballería, 8.000 de artillería, m  cañoneé ' , « E l  F a  s »   ̂ A  Q i^a iiada .—En el trende laS doce y ’
yunaerostato. '  ̂ El diario republicano se expresa en t e r - j ¿ 5
—Los periódicos critican con dureza á minos análogos a los de iS. LifteraL , i  compañía dramática de la señora Tubah. 
los organizadores de las carréras de canoas-j S u s t itu c ió n  . ‘ D is p o s ic ió n  Ím p ó p ta n te .-P o r  el 1
automóviles. | El hijb de Mohamed Torres ha sustituido'
. -r-La canoa Quand méme qtíe se creía per­
dida ha Sido Vista en las costas de Córcega,
lemolcada por el torpederp : M u e v o  c & M v ó  | de Agricultura, relativo á la explotación i y
ir ase que 1 1  e a  s, ijo e ■ beneficio de los lUinerales cobrizos, y de la
club», asistiendo don Alfonso, dimos un;ávanee, pocos días
Terminará el acto coü.lá salida d:e cuahl
DEP'OSítO DE CARIB'Ó'
P r e c i o s
t )H L  ÑáiRtfe m  %
d o m ic i l io
.........................í  e'.á Garbín Mrfs, quintal hoto




Ciaáíé y - ‘Pisáa,.
c # ”lUlOS.
T A L L E f l , _ _  ............
Venta de maderas para to(M clase caríiaa^^l 
aden carroá nuevos -y u^dos y< una ma^Moai 
^  . . . R vc »c lo s  m o d e r a d o s
Se ven;
P V jsq i
RAFAEX< H£aaÉ;RO CAHMúMA.— Plaza aoRpitfil
^E R Y FC E E tA  D EL GO:
- '1 interés general que ofrece, publicamos in
á Abdullah eu el cargo de representante',del | tegra la parte dispositiva del defci'eto qtie 
sultán en Tánger 'í. . .  __ ...i . >1 .
Bou Amema, sfe ba adherido é la causa del 
sultán, trasladándose á Uxda acompañado
^^También^rd?tí°e^a^^ Ro<»hí se nrouo- tro globos. . 1 «Artículo único. Interin no haya un píoce-
1 Dien se a ce que e nOp i se p opo , El aue tripulará él Sr Fernández Búrb I que sustituya á la cementación enoe organizar en Meliila un eiercito de 800 ., 9Û  i r̂ipuiara pr-.j- trnanu»^ iJUiur  ̂ /. j •-
■ • .. , ha sido bautizado con el nombre deí rev. j el beneficio de minerales pobres, ó que
aguas procedentes de esáioperapión
S á k i á i í ^ ' i P á i s t q r ;
L l ^ o m m r d r i l a r r i r ' i T m t o i s l í ^ l ü P P . ^  D k  n i e v e  d e  s i e r r a  N E V A 1 ^ 4 f « ; 4  , V
...........Y  D E P O S I T Ó  D E
há, :en la' AgradécemOs al Sófiot Oufesó la visita 
con que nos ha honradó, íeiSérándole nuás- 
!tra cordial bienvenida.; , ■
D e  v laJo i-vE n  el tren de les nuevé y
Para édmpf ar 
80 al.e,stfebleoiiniéntó*íjAi<
Teatro, 3L.
noldadon de eaballeria y 1500Infenlen pam i




D e  S a lg ó A
Los milicianos detuvieron á un perturba-; 
dor que al mando dé cincuentahoínbrés ata- í 
eó la aldea próxima á Bienhda, y á quien | 
se creía muerto, resultando que solo se ha- i
Uába herido.  ̂, , j  L iós  f e s t e jo s  d e  A 0 osto.>--Fresi-
D esÓ J íd e ia es ' f dida por el Sr. D. José Alvarez.' .Net, se ve-
Bn el barrio Assiostroffhan ocurrido g r a - a y e r  en la Cámara de Comercio una 
vea desórdenes . 7 ; reunión de eomemanté&. e indu8t*'mle8 de.
Los cosacos tuvieron que dar varias car- «1 objeto de buscar los medios
gas para restablecer la tranquilidad.
D e  JLon dTos
Üosé PijH,al.̂  , V 1
; -T-rPai'a Cádiz don ̂ aeqbo Díaz Escribano, 
k —.^Fara Alha^Oj. la sepora dona Ventura 
Terrado, viuda dp^^andoval.  ̂ i 
! — Para AlinWía, ^  córdn^l áe e,st0 tefcio 
de la gúáriía ciVil, Üon ’AStóniÓ Jaime Íla-
ToxiiáLS Saitelia
La hisíoria de los befrá'ánoS Sancha; el 
désj^áciado fin dél menor de los célebres 
cáricaturistás malá^úéfios, reéuerda la no­
vela de lós Zemgdaino.
Como los protagonistas del prithorpso 
libro' cóu <Fie él máyor de los Góücóurt ha 
llóéado la miierte de ¿ú hérraánd y có- 
iaborádoé Ed&mndo, la pareja Saúchá sa­
lió áel jpoáq artistiébdé una ciüdád de pro- 
vincSáS buséándo'el páh y la glorial
Hüqs d,e un ingéniéró, jpiéítor y fiiósofp; 
yshinrmeis dél 'original y brifláhté artista Ho­
racio Léhgoeréh.á sémejáüza dé los ¿ém- 
gtkíiíó., dprs excéhtricos del dibujó.
'Tiéüe.Páco y tenía Tornásdentro de lá 
réjíifiá- psós ■espejos cótíéáVéé y cotivéxoS, 
qiié eri ioá eáéa^árates y éh las fériáá de­
forman el rostro de los asombrados catéi/ós 
y ^üe'éiá; 14 visión dé,loé cáricatúriStás 
tráuéfóihiáü;, iás ' cáTás y lás cos'tuhrbréé; 
réfléjándo éfi él pá^el riáiéUÍéceé 'd'él hOtá- 
hreV ; ■- "
Páéó érá él iha|^óé,-á sá catgó feófria la 
dirfecclód déTos frábájós. Tomás fué el és- 
pírttú iriquiélp y burlife dé qué noá háblE él 
supervivíétité dé loáCrPtícoürt.
. Los vimos , trabpjar hace ya algunos 
años en el adorno carnavalesco del salón 
de aptos del Liceo.
So entendían con medias palabras, con 
una seña porque iin .pensamiento gem^o 
guiaba su .gusto y su factura,.
La.fl2 Üe,rte ha deshecho la pareja arreba­
tando á uno de los Sancha en, pleno triun­
fo, hiriendo al otro en medio del corazón.
¡Pobres hermanosi
<a«iiüü.c®PtPS á la celebración dé,festejos eU;
AgpstO.
. Los Sres; Saonz Calvo, Fernández.y So- 
,«egún participa un despacho de Washing-| Hs, diceh que Málaga desea que s^epíebreo 
ton es creencia general que el Japón no en- ¡ festejos, á Ip que debe accederse jdado el 
tablará negociaciones de paz antes de que] gj-au aliciente que ofrecen las ñeclas para 
tenga lugar el encuentro naval entre Togo j atraer forasteros. ' 
y Rodjensvenski. ^  i El señor Saeoz propone que cadá gremio
«Lf© M a tÍJ i» l se encargue.de un número, a lo que dice
A l decir de este periódico en la represen-J Sr. Pries que se pre<ii8a para eHo el es­
tación que se celebrará en el Elíseo ciuTan-^;hícoitáientq de, una gradación sobre la cuo- --------------- ------ - ----
le la: estancia de don Alfonso en París, eje-¡v tá Púp' epda coipercio ó industria- devenga, del distrito y el agresor qq,ea¿ dejténidp. en
cütárase un capricho musical de Musset; Tesoro y añade que la. CámaráUcve la,1 la prevención. • , v, . ’
;>clirepcióu de, los festejos. , , I
El señor Aívarez Net acoge c%i agradó}
grado de inocuidad nebesario para que no 
contaminen la de los cauces públicos, sp-, 
güira respetándose elderecho de los conce­
sionarios mineros anteriores al real decreto 
de 16 de Noviembre de 1900, á explotar y .
beneficiar los minerales cobrizos en lá'for-,|.jjjjj.g2, , ,
ma que actúalménte se haéfe, sin qúfe á lo s , _ ¿ n  el treh de lá una-y ih iiAe, régresó
mismos les sean ablicabléfe sus píeceptós, Madrid, el direcloFde ‘ElB^fMsór cTel 
y en lo Sucesivo podra autorizarse igual, 
sistema de beneficio a los concesionarios,
4 © to s
P 'r-o ld if^ 'd 'éáé6fea’d4 átírédí^l&r '̂'^ttus-} 
trié dé Mafagaíha fábí-icado ún n^Vo em- 
■ butido., ^^úMiicHón '̂Próíóiigt,
<?áhoeq' ^ é fie  éompelir taiatOjpér.stki 
elase coibBi|*^Jáh p íicú  coa los -taígorê  
í50iú)cíáo4há?íá3®b^,- h ;‘ 1v¿ M i
Proba^y 94eS|íi^sWyencWo dálo es 
3s jPfô
posteriores á dicha íeal disposición,: previo 
informe'en cada caso del ingeniero jefe dé 
minas del distrito, que acredite ik ’absdluta 
necesidacl de emplear la oémentápíón cbmo 
método de beneficio.»
R e y e r t a .—Ayer tarde cuestionarou en, 
calle del Marqués de Larios, Miguel .Sarria 
Podadera y Francisc ô Fernández Qarcia,' 
dando aquél un palo a éste ep la boca, que 
le produjo contusiones en el labio superior 
y la pérdida de dos d!ientesv ,
El herido‘fué curado en la casa de socorro
talado I I  était une hergére.
De provincias ■
. , 15 Mayo 19054
J lo  propuesto,-pero relevándole áe.la direc-, 
I cipn de las fiestap, á causa dél ausentarse del
los marqueses de Nervión. - ‘ .  ̂ '
, .D © ;:^ a lm á  --.'i'
Los tabaqueros,, exportadores y nayie- 
rósconíereqcjarpn extensamente co^el mi- 
nistro de Marina, exponiéndola óüs ®pL^ 
ciOhes. ■ '■■'■■■- ’ ■ ■/ ^
-4ÉÍ Sr. Cóbián yisitó la í^ l^ iá  da ítar^  se réum rám ^^ 
Yfrgéti dé las'Ní6Vés,;éimhBéo,:l^^^ -
leáylafóbriéadé tábáéOs. ,
l^spués de présehciár él éomhatá navál 
simúladp por nuestrpp baques de guerra, ' 
oiaréhó á réétfrter él rést'P dé la isla.
D e  A l io a n t o
'El tíáhVíaitírbáúÓ átropíd'íó' y déjo/mner- 
tó'en él acto á un niño de catOréé áílOs llá- 
mado Frahciseo V'eMu. ’ ’ •' ' < ' '
Los ágéntés de lá autoridád detuvieron 
aliéoíiduátor del vehículo. = ' '
.B p l l la u te  n o ta *—En los examenes 
verificados en la Escuela Elemental de Iní- 
dustrias y'Beilas 4^®® ha obtenido, la bri­
llante npta desobresalieateenlasasigpaiu- 
ras de^Titmetíea.yjGeoaJetriaijel piño d e l l  
años Pedro Clemente Frías, . ' _
Felicitamos á tan estudioso joven así cp- 
mo á su padre, Don Juan Cíe mente Xteoba;
K e r id o s  l e v e s . —En la caáa de so­
corro da la calle de Mariblanca< ha Ñdo' cd̂
i  Málaga en esa fecha, ofreciéndose para con-;
R iñ a  . . r .. . I tribuir en todo á su mayor éxito,.'' .
, En una taberna de Jerez de la Frontera v Se acuerda que la comisión iniciadora de 
promovióse fuerte altercado que 'degeneró llu reunipn.de ayer visite á los Síndicos, pa- 
én riña, resultando muerto uno de los con-lra llegar, de acuerdo con estos, al modo 
tendientes. . ' ■ ■ : - :.i |;raás práctica para la realización de las
El agresor pudo ser, capturado por la po-| fiestas. ' _  , rádo el niño de 8 años Francisco Sánchez í
licía. . . . - i '  Componen la Comisión los señpres don i
D e  j^ e v iU a  I Jpsé ^Alvarez Neí, don Adolfo Tries, don
Hoy Sé celebrará la boda del ex-m M istito:& ^ 
señor Dorainguez Pascual con la bija dóá.Remigxp
de Pablo, don Lypñ Herrero,
don ¡Manuel Espamilla, dou AÍeJfáqciro ,Sp- 
lís, (bm Ciprjan.P Martín^Zs dpp D & p  P?afe¡ 
dos, don 'Rafael ¡RUi¿ Valle, don ifpséFor.
Ferpández, de uua herida en la frente, cau 
sada con una piedra que lp: aBrojó' otro xib: 
ñp de 11 años, llamado Antonáo Mórenp 
R e y e s , . í-̂ '
Í : También füé curadn éh el establecimien­
to benéfico del distrito de Santo Domingo, 
fJuan Sevillano,: Delgado, qíiéypresentab’a
• Él; domingo pfpximo alas,cuatro déla!
A i años, José UahreráMártm.hasidódet^ido




La reina Alce} anñrñ ' n
reciben noticias de Malta comunicán­
dola sálidá'dé lareinJ^lejalídra de Ingla;  ̂
térra .jmin direcciónX Gibip;ltar..
■De M'ñriPtteees. .-i-A 
; El hija''ffé*Éo'ú Attbmá Sé ha sometido 
injondicióhalmenté al éüitán. '
Dé 3añ Fetérsf>Ut<tíó 
i Se ha logrado restablecer Ja tranquili­
dad.-' .......
! A su pesar las tiendas permanfecen ce- 
líadas.
NtíñretPg'08 *' 0ba‘é ííb  *áe diripéron ai ce­
menterio de Presbanjenky, visitando el lu­
gar donde reposan las víctimas de los su­
cesos de Febrero.
De Zaragoza - .;
La casa del conocido abogado; don Ramón 
Zaragozano fué asaltada y robada por va­
rios malhechores. ‘  - / ■ - : i
Estos maniataron á aquél y le taparon la' 
boca ,con un pañuelo* ocasionándolo la 
muerte por asfixia.
La criada delaxasa fuá detenida.
-rCon asistencia de los. representantes 
íodosTos pueblos de la provincia celebróse 
la asamblea de. alcoholeros para pedir co­
lectivamente la derogación de la ley que 
les afecta I . , ^
De Almería
Toros de Várelo regulares.* - " ‘.á
Tahemerito aplaudido toreando, maté 
con valentía y brevedad.' .
Cosechó abundantes palmas. . * ¡ '
AnselmoKJanancias muy aplaudido ama­
lando. ,; ’ ,
D©'-Tarragrms
Se ha verificado con’ gran lucimiento’ la 
carrera de bicicletas. ¡ , , ' . .
Tomaron parte en ella treinta y dos co­
rredores.
Ganó el premio del rey don Pedro Pujol.
,, , De.Rurríana.
El Ayuntamiento tenía acordaré dar á, 
una de las principales vías el nombra del 
valeroso teniente de; artillería, señor Roi- 
cherás, que sucumbió heroicamente, defen­
diendo la plaza del ataque de los parlistas.
Hoy Se ha verificado el acto de descubrir 
la lápida.
Las calles que había de recorrer la ms 
nifestación se hallaban engalanadas, sobn 
saliendo ,la casa pulque pació elhároe.
Vanamente se opusieron los carlistas á 
la celebración del acto que resultó hermoso 
y conmov'edor.
G Ífo  M ñ tü X .—Las horas d .̂-despacho 
;ep. qste Genl^p; páyalas qparacion'|s,.,de giro, 
4ésdeel4ia/b|;d^^^ serán de
da mafiana y laá generales de de 8 d,é 
da mañana á 1 do la tarde. . ■ f  
I; , Se,ayÍBá
; BO'fla.'*--Háií' conlTaido ■xtíáfkMhnio l^ 
|señotíta María ’RodrigñézEáñ^ÓVái y  él jóy 
Ven industrial dé éstá'diláZá'áóh 'Riéardó 
’Moyáno'Ari-as . ' ’ '
: - Tjííoraito:.-~Áyérdle|^¡a
líteráto don Ramón Alvaréz 4'‘-ibl4v î *̂ liík̂^
ño de la eminente actriz doña:Mál í̂a.
póxv ájpedreax al- automoVil deí Ser' Alváréz 
Nét, en elrPa.áeo’deRedañg-. ' * ^
E s e á a d a lo .—Por escandalizáí eñ.íá 
callé de ios'íNegfob'há d ñ l^ d o i ’á policía á 
Enriqueta Molina 'Porral y Antonio Fájárdo 
CanipO.,/ ■, .'-'.i''
• ¡Qipisí a4í» 0  r é t e s  ---■Vários:̂ ^̂ & 
que eff un cqche ib'añ cori'iéndó'uná yuét’pâ  
¡cita rompieron .en la pasado noche los cris- 
tales de un_fiiro| áel paseo de, Sailéha yrloB 
: dé vaHoi dé Béllavism ¡nq pu(|ieM ser 4®- 
tériidds por hábérse dado á ía fuga. / 
Tambiébobrá éñia Gciáiándáacíá munici- 
pál ótrobáirte en. eí qüé sé dénúñéiá a unos
T e le g p i im a s —En las oficinas.del ra- sugetos que, embriagados, rompieri^ los 
3 se encuentran detenidos los, siguientes^ cristáfes déla puerfkuslntabévn?.mo
telegramas:
• Don Jua¡n Pastor, de Loi<ca;,,don Praneís-i 
có Lo^anó, de Granada  ̂dona ¡María Olmia- 
ré, de Baeza; don Francisco, Toneí, de Bár-r, 
ceíona; doii juan Jerónimo Cruz, de Alme­
ría; dod Diego Medicado, de M,adri5;2 don 
Juan.Gómez, de Almería; don Domingo Ríos, 
de Alicante y don Alberto. García, de Véiez.
D esp ren d im ien to .-^ -D e  la casa nú-' 
mero 11 de la calle de Qüeríaé se despren­
dió. ayer tarde á las tresiy.|uediaun .tro«jitde 
idécaaal como de metrp y  médio de longitud, 
el cual dió á un niño .ide ipecho que é®'*»®' 
oonlraba en brazos desu madre,causájidoié 
una'herida que por fortuna fue de esoaha 
ícoueidéración. - ■ . ;
f 'G o n fe r e n e is :—El iñartes 16 del' kc- 
)tuai tendrá lugar en el Instituto Romero* 
uña conferrada á cargo del ilustrado direc­
tor 4  el misino el doctor domEnrique Rdtófê  
ró García; que versará sobre ei téma Lalhk 
efí ld natumlesa. > > -
, R s ó n e la  M ie a  d e l  b á r r io  d e  Id; 
V ie to r lá t .—Cuentas del més de Pebíero 
de 1805, ' ' ‘
Ingresos. En caja del mes anteríñf, 
145*25. ' : . .
i  recibo á 5, pesetas 5; 2 id. á 2‘50 5; 4 
id.. á2,.8; 38jd. á l:> 38; 8 id, á 0*50* 4,--̂ -' 
Pesetas 205í25.' .,. :
Gastos:—GÓbrador,' 6*50; alquiler, de ca- 
',sa, 30; Luz elédriña, 6*75; petróleo, 3; 
muestras y  cartóq pava las mismas, 2*55; 
'limpieza, 2; 16 cuadros con cristales-paVa; 
muestras, 6; 3 banoas nuevas, 12*76; 3 
carpetas para las anteriores, 18*75; manu; 
de obra y yé$o Tara el empotrakb dé Iks
G©í»o y  vañ.m ll.---Ea,lia casa de mr 
corro del distritolué .ayer ciiráda Antotnia 
Fernández Mártín,domic|'í|ada en la calle de 
Salamanca. . . . ,
Dicha individua presentaba una heerida 
incisa en la níátio derecha,m¿9ife?tandoque 
se la había ,causado su amante Antonio 
Fuentes, Fadilla,el cu^ no fi/é detenido por 
babersé dado á lá  íuga.
Esta ra'la ceñtésipia vqz que la Aíátpjaia''
ha sidq'curada por efecto,de las pavidas de 
su addraáor. . , ’
R s ó u p s ió n  m é r c a n ^ iL — Nuestro 
bué'n 'amigo don Juan López .Meriqp; repre* 
sentante de diversas y acreditadas casas 
de Málaga, ha march^adqboy á Granada y, 
otras Tíovincias ¡de Anda),imia, ,CQjgi píy eto 
de visitar á su clientela y Ofrqcérí^áó® 
líenlos de su negocio. ,
Dés’eámosle feliz ^iajé y el; mejor éxito* 
R e g r e s o .—Ha r^^ésado de Marmole- 
jo el.comerciante desasta plaza.: don Anto­
nio Alvarez Net, en compañía de su esposa 
M u e v a  a c á r l* .—Parece que es áegü- 
ro jel lingreso én la- esompañía de Marta Tü- 
bau de la señorita'ERá Oyaráabal,quién po­
see notables aptitudes para la esééñá.
E l  s e ñ o r  Cué8?&'. -^Hoy hemos teni­
do el gusto de recibiíiétt nuestra redacción, 
la viálta del señor dpñ Jaime GüSsó, copro­
pietario de la importánte fó'briea de piánoS 
de Barcelona, que giráhajo la rdzón fiocial 
de Ortiz y Gussó. '*
:Dioho. señóc^^legado hoy de la ciudad 
Gondal, viene con el objeto de asistir al 
concierto que daiá mañana en Gervantes el 
eminente piáfiísta Joaquín Málats, *;
posa, ha tenido que adelantar su vuelca;
—En el de las pios ŷ  media regresó de 
Gibraltar,: Mr. ílee, dü’ector de lá compañía 
mineralúrgica. . '  ̂ : ¡
—Dé Grafaada, don RafkeVkáría Duráíi.
—De Dsüria'; don Pedfb Ha'ard.  ̂ .
—De Antequera, dda' Jóáé Gárciiá SáV? 
miento.
-—En el dalas tráu !y,* ^ ince marcharon ¡ 
á Zaragoza las. señor^4®í^®' GlotiIdeí.'y do*.; 
ña Dolores Pérez de VjOrgaa, señoritas de Ia>
Espina.y, dompr^ l̂^® Lapeira. , *
—t*ara Madrid, lá marquesa dé Villavi- ; 
ciqsade Aljí¡utias. . , !
—Pára |pi3̂ ftobá,( el tégenuMo íjíe vía y 
obras de los Andaluces, Mr. Aublin.
AeeidLentes del, trabajo, —Han 
sufrido accidentes del trabajo los obreros: 
José Pérez Gontrera, Juan Garzón Merino,; 
José Delgado Jurado, Emilio Pérez Rodrí­
guez, Evaristo García Gontanedo y José, 
Moya Dínz, habiendo pasado el oportuno; 
conocimiento ai gobierno civil; ' . . >
R iñ a .—Enla calle de San Juan de Dios; 
se suscitó anóché pna riña entre Francia-’ 
cff García Palomares, de 60 años ; de edad: 
y Antonio R.ecio Orante, ¡^áusá^ este úl-¡ 
mo al primíero con ármá; felañ̂ cá una he-1. 
rida incisa de ocho ceüiimetroŝ .̂ ê  
brazo izquierdo^ :4é la¡ qu®̂ ^̂  curado, -en 
la casa de socórró 'd̂ ^̂  de la Áláíne-?
y eondheido después á ; su Le- ’
brija número 22,̂  ,. , , ¡
. El ái^ésoTO prendió Ag’¡fuga.
■ ■''iSttlbáktas;''de¡,dari^í|^ '
Dirección Geñerál de Obfás públicas se ha; 
señalado hl47 del próxÍDÍiq]Junio pará la 
subasta de las obras de acopio respectivas^ 
de la conservación duran té. los a|lo8 de; 
1906,.4;9flg; |í09(i^
tpra s-qq-e afectan á eátá províPOiá:;;. , ■ ■/■') ¡i, \ 
. ’ ¡pe Cé,dizia M '
PCáetaa 25 cé%tii^;i.dé |Íft\fga:á'; Í̂meí:ía,' í 
pire&uppestí  ̂,59ívl[fiP0fi®iá8̂ A|i;é®OÍ  ̂ | 
dé' ¡Liójá al puerto^e.Torre dél̂ ' M^ présu;-1 
puerto,44.999,pes'ptás9§:eéñtimô ^  ̂ :*:
Las propo^cioueSiSo adjEĵ teh-eu go-; í  
bjemo civil, negociado oorrasppndirate al* 
MinistCrtO dp AgriojaitUía. Industria,; Go- 
mercio y Obraŝ  públicas, básta las diez y 
y siete del día 12 del próximo mes,. donde 




Precio á ppsí!íta8.5‘i50 kilo 
S I SS S s a
DbÍOT%Í9 d e  m n e lk ia  d e s Á p a re ^ ja n
e o n > l  ¡S A D n o í ;. c o t R l e A .
lntei?ésiañib'
EínELIXIR e s t o m a c a l * d e  s a iz  d e
QARLOSies de éxito seguro ea Jas diarreas 
de los ,n,iños, en todas ius.edades.' >:<
Mal olor bOog desa¡píátécé cóh Licor t^oío.
El bsbello;iblsitoo -
qun ranjasscanas, pueden desepajíecer del 
que las, tonga s| así quiere, usando. Ja ;>sin ] 
Igual 'y,,ou|)^|oy «Tiptm-a Japonesa.»' M -̂. 
enós que la úsan, la prefieren á otras pare­
cidas, porque dá buen resultado y; es piás 
batata.' Dirección, Torrijos Í 12. Descuentos 
por mayor; ;
F e r o b e n o -E a s a ,  véase en 4.̂ < plahá.'
Compro tods bĵ tpie de
poí iodo su valor. |¡’^ánoisoo Cabrera; 
yá. 4*latétía y Relo'jeríá; Mártires nfi'pi. B, 
a, ' *
AVISO.—Si no quiere usted estar nalvo 
uge el CEFmQ DE ORIENTE LILLG. El 
que es calvo 6 sé le cae el cabello es pqrr 
que quier^. (Véase.el aminolo en-4.* plana*)
Sevehdeufí m^hi^hléctríctí'íuériá de dot 
caballos, pn pe|;fecto.'¡,eetadQ; pon -todoSiSus 
accesorio^, ipolñáolinstalación de alanjibre. 
Informarán, ¡Torrijos, ,83. . ' , ,
Mo dlvidálr
que en. cqichones; metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A.*'Díaz.; 
Gránada, 86, (frente á El Aguila.) ' ;
Ifólá i  lap»





Tunéz, pMéá’iñó,' Gñn staff 
Alefáttñáía j;»árá.'todoslq¡
iNr Va|jbr'4i*ásatlántioo
'MíSrá §Í ̂ 8  dé *Mayo pa'?; 
íds,*'' 'Móílteviaoo y BUe 
tatahíéa cárga eon icdnb' 
'pgra Jatanagua, Flqrip:
¡ 4 0  Bul, Pelotas y Pqttq






;̂ Nó'é’̂ áá'ifiDujés; lá;i.
' JoáiftátMbtó y 
:,U n^  Gasu-¿en:Ms^ îl,
5 ~ ~
u cc^^^nta¡.
Láá-ínás fiéimî ois¡i 
I áE^pátentadás sóh
f '
rádo de fachadas con pat ,
Pábrlcadén de pitíáraíáftíí.___
neciano, jjañéras, ,iescal(Jhes}íz^% 
re^dregaderos y clerafen^tl^leíi#
. KeGO,inwjáamo®ál nmicoñí 
'ártículó'eoh otras ImF^torfésl  ̂
fabricantes, las .aiáles'distaíÜ'múo 
4 ei,n„ucstS9S halcjc^á^u^iS^a 
Ñp comprad, rne^^fsinha  
cátlíóg'o ilustrácwy 
á-quiSlopiaá?f‘”“ ^ '‘' ' ■
CALLE :D|,




ú b i D lA ÍC Íiá
¿^''programa ¿ei Concierto ée 
noche en el teatro Cer-van
fétí^minente pianista > Joáqnín -Ma-
Priiiiéraj^Wté ^
^Mce sur Alcesté», Giuck-Saint Saens.
appasíjíónat^,. BééthóVeĥ  ̂
áSBaii. ~  «Ándahte Ven moto»;.; 
íha non trppoi. , ,
'0  :̂ Segunda párte  ̂ ' í- . '
si^iQicoéíí-VShuitíannv^^ - 
0v ' -P^Í'cer^ pdid$
biiypí^ : '
;||oíntunúm.í 3»-*̂  ̂^
^iirno»^ ;,; r
,ÓÍ Qrtiz& Cueáó^^.’;;;;,̂ ^̂ ' V,; ■ '" ,
ítícierto em pezeraíé Ms nuevís qn pnfe- 
-noche, habiéndose *éstabléci4p para 
í^idades y entradas los siguientes, ' 
t^REGI^S ' '
M
y palcos prósc'enios principales,
segundos de proscenio, 25 ideih, 
feas” y paléos prihcipaies- con euatro 
adaév-27 idena. 
aoavcon entrada, 5 ídem, 
a de tertulia, 2 idein,
de ípaiaido,,. 1‘50 idett».
;ada general, 1 Idem, 
lífabre á cargó de la Umprésa. 
ijt^pacho de billetes hállasé ahiertó; 
itio de cqslumbrev Papelería Gatalá-í 
itl áe la Constitución.  ̂ V
lo en Incultura de nuestro ^público 
igrama no inserta ninguna nota. ;̂ 
lyiene ^in embargo recordaí lá conye*- 
l^ 'f i é  i|üé'durante el espectáculo no se 
' tó ^ lg a  de la.sala, para érritánSolea- 
íf¿|-espectadores i
hacia bástante tiempo que se habían mar­
chado. „ .
Éste §iUO én'regla duró hasta que, ente­
rado de lo quq sucedía 6l digno Jefe dé Vi­
gilancia Sr.rSantorp, dispuso que Sé retira­
ra la fuerza;, qpé^uaca débió cumplimeht 
mandatos absurû  ̂ ridícutúsy arbitrarios, 
^ n  qué país vivimos? , / • V ¡
Ééhdoié graéiás, Sr. Directoí^ por la pu-; 
^icaciqh de,éstos rengl áprove,cha es-
m  ócasiód ríiáíá oíréeerie á dstéd su cpiisi- 
deración y respetos más sí&cerós y afeétuó- 
áos su áfmó. S. s. q. b. s; in., ÉdUafdo Pe- 
liáéé, Seeretario del .Gírculq dé' la Ünión 
índtístñaí f  Qomeréíaív : ■ , L-,
. Sétf» îcio dé lá plaáá ;
'  ̂ Paráda; Bórbón. - '''V.'̂  ■ ' ^
Hdspitái y próvíSiohé'Bi EÍtremadurá 
1.** capitán;
¿ Q irt w  bs M m  psMta?
' Usad e l’£SAN'QFSi&B' '
Hozioua OB U  FBflNU SÚSDfCa 
i!I_enfTO perid̂ eo, «Proceso Méáieo> .netisti5
4* Hi^á&o7 MaditíiiapráeticR, .que ,aa piiUlioa.en. 
... “* ■' aotebl® artícnio, títwladófá»'Barcelona, rañersé'ñ un____________ __________
JB«áern& tar»péeCi«a¿ algonosde log jníeióB,, 
idcraoionca y certiflcadoa úBpeirtan'dBimoa “de Tarios 
ilustrádoB dostorcs aeCréadel empleo de) mCdi«á> 
menta .Sflánerelé en-el tratamiento de laa dobrCo 
palfidicaá,. ihtorn̂ 'teates, teréiaiiaái énartaisás/ ato.
prepáráoo pilulár de ía casa F. Ble- 
leid, de Hilfin, ha,Bido cxperimsntádo con gran dad* 
to en Italia; Eapaña, Bepúbllcá Argentina, Méjico, 
etcétera, y bá dado reBaltadoa ínmejórablCa.
P« él eaeribe entre otgoB, el Doctor p. r. de Sel̂ ,̂
V^rlú «...En' un caso do pál.adiBmó inritterádci he 
:dado el XÉanofel*' dC Bi&lérl y enando los íuémóc 
eláRleoe no me haMan dado reBnitadó,.eon, el prepá- 
nido en enéatién eMn^e la désnpnrloiOB de
na
eüarflroárelavetamda pal&dlO», «in «no b»»: 
fCiota» bAya «velto á reianAreoer ccmjc 
aimatnmbraDa a hacerlo eada quince 6 Veiñie ditús'
: Ayer le fué^admíaistrada la 'éoíhuniótt á 
los enfermon del Hospital militar u




P "‘Barrio dé Ih Trinidad ocorfíó'ésta 
tha im suceso, motivado por iafmise- 
r?sufrimientos que durante largo tiém.-, 
enía padeciendo una numerosa faiáilih. 
ííl'Wcho.que se presta á muchos coiiilen- 
íibSiVdmos ú relatarlo suscintamente.i 
íHÓst Ruiz Ruedaj de4D añcSj-caSadOí Íí,^ 
bh la calle ;de la 'trinidad üúra. lo  
tBCjIa desde larga fecha una enfermedad; 
|íó|||aque le impusibilitaba para el.traha-] 
-f'jó,,Careciendo por tal; motivo de recursos; 
'^písrpr,mantener á su familia, compdesta Üe 
y'sicte hijos.
*>?*■ Epaperado por su angustiosa situación 
archó'esta mañana al Gampillo, donde 
leó.una .̂pistola de 12 milítimetros y se 
íápafó dos Uros en la boca. 
lÁvi^doa los agentes de-ha autoridad se 
feonaron en el lugar, del sú,cesój trás- 
Pfeua.0 ai desgrabiadó Jobé íluiz al tíoS  ̂
HÍad: civil,
médico de guardia le apr§éiá y .curó 
ijprimeraántención dos heridas, caliheán-
té l^íonólico grave. , -- ' -
: poco, llegó el juzgado instrqitor dé la; 
Ijed.prQcqdiehdo ,á pTr^tiéar lás prime- 
¡iM^Miligencias y á toi¿áf declaración' al
m o y i m m
A. ■ .
..luv-to d|© ca 'b aU ep ia  .■—iA l, yeoinpi 
t Almó|;íá, Tuán Gótnéz Jiménez, h «á húr-̂  
Ho una caballería que estaba pastando en 
lGerrt)"<‘̂ rd 6 , igaô ándoáâ >̂ Alieb,.■fi.eáA. él 
itordél. hecho, .
v^jeupaietdu di© arma;©-* —L a ,guar­
dia,civil de Villanuéva déla Concepción,* 
\Tebay Benalmádena, ha recogido .cuatro St- 
¿j»ás de-fuego á otros tantos individuos^que 
■'laa usaban sin las correspondifentes licen-
Por diversos conceptos ingresado ayer 
en esta Tesorería 90.040‘23 pesetas.
Hoy se ha reupido la junta administrati­
va despachando'diveróos expedientes de 
contraBándb.
, Las fuerzas deaarabineros de.Estepona 
siguen ejfectaando^pequeñas aprehensiones
ílfi t.n'ha.rn dp efint.rflhandn.dê  ab co e co rab o.
. glSGCUÓN SEGüifDÂ  . , '
J^ntre ftM©sOS
''’Htvy ha ócópa'dn’el iñásteo banquillo el 
Emilio GMlurd» . Vidal que cestandq préso 
en la cárcel de,peta capital tuvo algunas pa­
labras con sü co'nipáñe'rff de penás y fatigas 
'íftíán López Ortiz y con un trozo de cucha­
ra infirió á este una herida de siete centíme­
tros d®ie,stjBnsióa que fué calificada de me­
nos girare;
El reo ha sufrido condena pof delitos de 
hurto la friolera de 1 Vi veces, ni una más ni 
uná menos, .
El fieeál ha BGlicitado se le impongan 
tres meses y un día de arresto mayor.
> ® U 9p©Afiíioxi©s á  gpaxi© !
IñdiTldao objete de mi ensayoí—Puebla de 
" ’- ’ado), 8 de Hoviembra de ISî .UOntáltia I*
Si iMtfMitni téSA$ lis feBsiis flié«iOtcÉ i
Centro de vacunación
establecido por los proi^sores Médicos don 
Manuel Espejo y dom Manuel Boséh; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilia. Pl&za de Sán> Francisco 5
Taportná''d«í ’Coféfts .. ■,
Fábrio» de ELOY ORDQÑEZ.—Caiie dei 
•Vlarqués. núm- i?. .
SALMACENES DE XEGIDOS
DE
F B I L I X ,  S A U E N Ü
Las úlfimas,aovedades y fantáSíasv. 
para Sesotapíás háy en esta cas'á - á’ 
precioé tenfafósosj suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etamines, lanas cqr- 
tés éspeebilop' de vestid|i ,̂' céfiro»!’ 
bfitistas. , ' „
Surtido géherai epladé^a, dlpu*^ 
y cortes dé riovédad.eh ‘éháfeéóé.pfi?’ 
ra caballeros., • ...
Sección especiál dé sástrerfa: M ’ 
frente un reputado maestro sastrU: 
madrileño que confecciona toda eju- 
áe^é pb^ (% j)tira  caballeióa. < 
íj Fjp©<adte( f i jo s  POP m e tM S
Contribución industrial
1 Por el interés que encierra parados in-Los tres; juicios queademás del anterior, ,
e-etabanseñalado^parahoyee han suspen-1 riaks establecidos en el camino del
pendido por causas varias. y
,  |ta ciudad, damos a conocer la siguiente re-
V , , t^ iiao iO ttes  [solución, de la que nos ocupamos hace
El juek de Ronda bita a José Ik>viraMo- í ¿lag- , _
RÍJiá, > i, ' ■   ̂ I «La  Direceión general dé Contribuciopes
—El de Alora j. á íe i ’pando Díaz Araiida. | jjjjpiiegtoa y Rentas, con fecha 12^el co- 
íi : 0:¡¿- ■' < |rriente,,_dice al limo. Sr. Delegado de -Ha-
éeá í^ j^ m ien tb "^  páHa ©116 I oleada de esta provincia lo que sigue;
s 'k cm  Visto el recar«. ae alzada iDleapueato
.«  ̂ ^ . ipurD. Liiáeo Saníonja Marcos,vecmodt-
Alameda., Lesiqnes, Procesado, Cris—t capital, establecido en la baWiadíi del 
toBa  ̂,Piñei’o. —Legado, señor -Andanas. í contra el fallo de .esa Delega-
Procurador, seáorBetrobianco., . _  felón de Hacienda por el cual se desestimó' 
„ Atentado.— Prensado, Manuel I petición sobre la aplicación de la 10.* ba-
Lopez Moya> -  Letrado, Sr. Escovar,--Pro- i gg ¿g población para satisfacer la contri- 
curador, Sr. Espigaresv 1 T—.ji,.' ____  -.---1..,. .1
;̂||»©»t.|3xe ia 6 o «—En Alcaucíp ha si^p 
jncíado íií Juzgado municipal é l jovéhf 
éhio Luque Lóp'éKjpor m|,tar deítuí t̂irO, 
áéfrp.dé l'á propiedad de Juan Marín 
jo,., ^
ÍáJí'iiil©)Pia »bA iid lp iÍ,a6 av-^Ea'-'él 
( t̂úipp de’Suarez ha encontrado.la-ghardiá 
jdepósitándólO 
^ácáieonoéida por'la’i^ á  
'cuartelde Ponienté; v 
k e tén ld o -^ E l vécipío fie ,Guai^ Ml  ̂
,,̂ .-,,1 Agüera Carabantej^répíamad^
; Jaez municipal, ha. sido deten y consi|- 
J6 en la c á r c e l , . . ,l-; i’ 
¡íttI:ú.---Eü ql sitiPi deupiUí- 
^Las Albinas, término 4e Fuente Pie- 
ft|l¿ísido detenido eljovéué df;.* ,̂, ,at̂  ̂
t^^oó  VelasGO Véí aseó.por «apedrear,¿1 
Ijé i^és , éh,# kilómetro 115, causando 
' ‘ á Una viajera. ' , ■ -i'; "
fd é  fa tardei-^Dé tresTéi.etas ,̂en;a,délante^  ̂ esa Delegdción'de lia-
Áíáyó dé 19Ó5.
lia;
s i i o w i f i i i  Y m m m
i^. f b ^ N q u e i o
F 'O T it 'í 'A .  i í f e L Y: ^
' Y  PLát¿A DE LA  ALHONDIGA
M A I . A G Á
, Ixñportación directa de-Drogas in­
dustriales. y medicindids.,PródiicloS
í bueión industrial como vendedor al por 
[mayor de vinos del país y vinagres en el caído en el expediente dedpn Elíseo Santón-
agrupada hasta el punto donde D. Elíseo 
Santonja tiene establecida su industria, ' 
Considerando; que las industrias que sé 
ejerzan en barriadas y arrabales'qué disten
f ís de 1.500 metros del casco, contados 
áde la últitíia casa dé íá póbláción'. y pór 
JM “camino más coito, cóntribuiráñ pór la 
#tima base de pobláción de la tarifa íés- 
■pectiya (art. íl'pári’afo á.® dei Regíám’éhto 
dé la contribución industrial). ' •
' Considerando: qUe en este c'aso se en- 
éuenírala industria'ejercida por D I Elíseo 
Gántonja, toda vez que dist^, m'áS dé los; 
'¿>500 metros señalados eU fel'‘tóeTiCionadó 
áriiculo, sin que puéda leiierfaplieacióu lo 
qké disponá el pálTáfó,2,:* del'piépió articu­
ló̂  en razón á que lo' díspuestó' én' él sobré 
lIs ' póbláciones cuyo eñsánéhé' áó esté, dé- 
¿éríninadó y en aquéllas q'ue éxístan gran- 
dés soluciones de cóntinuídad nó piiedé fii 
déBe teüéi iéferéiioiá á Iks' íhdustriás que sé 
ejerzan á mayor distancia no ya de los 
lv5G0 metros sino de los,500 del casco dé 
.^oblación, ppes el precepto; se contraé 
Bié í̂sátíji á hacer una excepción en fa- 
W f desaquellan industrias al por menor 
a,^ dentro de las dUé a , la disian-
cía de menos de 500 m e t r o s , c o n m d e r a  
la¡4ey que á esas industrias se las 
vórecer en aquellas poblaciones que tOul)" 
vía no tienen terminado su ensanche, ó en 
las que existan grandes .soluciones de con­
tinuidad porque someteríaé á la misma ba­
se contributiva que á las que están en el 
casco;; sería colocarlas en situación de nopo- 
der subsistir porque su radío de acción pa­
ra la venta—y por eso solamente menciona 
las industrias ai por menor—és raucho.más 
pequeño y difícil que las que no se encuen­
tran en dichas condiciones.
■ Considerando: que respecto ála -Ségunda 
cuestión es fácil comprender que el artículo 
11 no ¿pabla sino de industrias en geheral 
dé la l>“ y 4.‘  tarifas ni desciende á especi­
ficar si han de ser al por- mayor ó ál por 
menor,,(y por.,tantp que los preceptos que 
sus párrafos establecen son de. aplicación 
evidente y  neceédriaf tánté’ Mra las tin&ó” 
cóíno paî ŝ  las otras, siémpífe que sean de 
las comprendidas en las taiifas menciona- 
.daS.,-"í
Conéideratido: que, de interpretar de otra 
saer£B"'el artículo, se haría una distinción 
donde la ley no distingue y se incurriría 
en el órror de considerar que deben satis­
facer lo mismo las industrias al por -mayor 
ejercidas en el casco de las poblaciones que 
las ' eg|tablecidas á gran distancia cuando 
precisamente la  población es una de las 
•principales bases para fijar la cuota contri- 
btttivaí/..’ '
Y  considerando: que aunque en el expe­
diente iipéé íeterínina la cuantía de la re-; 
clamación es fácil comprender que no por; 
eso se. puede clasificar .entíe los de cuafatía 
inestiíkabíe en virtud de: que ía éstimación 
tleueqhé‘f êrsár entre las cantidades que 
median desde la clase 2.“ hasta la 10,* de 
la tarifa 1.* sphre la 2.* base de población 
en; que se encuentra incluida esa capital y 
por tanto que este asunto üo es de la eom- 
peíenoia del Tribunal gubernativo Sino do 
esta dirección general; la misma deeonfor^ 
midad' con lo informado por la  Direc­
ción generalde lo Contencioso del Estado é 
Intervención general, ha acordado revocar 
el fallo-de esa Delegación de Hacienda re-
O w t i S  1Í1!8Í1(SÍ!<!!IS áütisépttco poderoso que hace desaparecer el paño, espi-;
■ nillás, pecas, dando blancura natural.—Pídase en las-
DESPACHO DE V É 0 S  D |; ¥ A L ® E H A S  T IN T O S ,,
« i ©  . M b s é  'S S '   ̂’
,
Don Eduardo Diez dueño d,é'este. eÉtabiecitóienío, énóómtürtación con un acredítedo ' 
cosechero de vinos tintos de Váldepeñás, pan acordado para darlos á conocer al pübli*! ’ 
co de Málága, óxpénderlos'á iDBSfOTiéhtéfí ^ ; ni: . • > ’ ■
: Ptas.' Oís.
-
Una arroba de V¿fiddbefi¿s, fiútóT%íttino Clarete. . ,̂ ' v
Media id. de ' Id. id. ■ idií'v. '-i-:-'. ■'j
Cuarto id. do id. .■ M¿ ■ id.lv . . id. . *v














Cuarto id. de id. id. id .,
Unlitro id. de id. ,/• : id. id i,
75
' *; :hÍ'- •■2>
.. í
- .................................... , 0
'ünahotollade trescuartosdé iitrodeyaldepéñás, vinótintó ii^ítimo' i . 3v' Ó ¿ 'SOLÍ? i ■ 
. «  N o  o ly id ^ . la s - ,  © éñast ,«pa¿i©"fiSÁN?'JlfAN dfiisí 
NpTA*->-Beígarántiza tepúreza 4é éstos vinos y el dueño de este.ostábteciteíéJítb 
hará el valor de 50 pesetas ai qué demúestre con certiüeadiOídéunálisis expedid ípflúiriéi“ 
Laboratorio Municipal que el vino contféne materias agonaaal, del producto de-lá uva. n i 






CORREO ViüO, numero i.— Esquiné á Moiiñá .LaH o"
e x p e n d e d u r í a  d e  l ^ e e h e  d e  
a l N a tiiT A Ív  P a s te u p ia a ,d á  y  B^tépilisadát.:!^
^  M a n t e c á  £ p e s c a  d e l  d i a ^  C p e m a ,  I ^ e ^ e  
d e s i o p e m a d d  I L ^ e e i& e  d e  C a b i d a  B i s t e p i l i s á d a .
©B REPARTE Á  Ü^OR MA:^ANA’ T  TARRB
EL SOL E s t a M e e i n t i e n t ©  d e  T e j i d o s
tfe m i m m  s a é i i í  á i f m o
t
Calle dé Compañía, 41
Grandes existencias en novedades dé teñiporada y colecciones dé 
gran fantasía á precios baratísimos.
Surtido precioso en gasas de seda para vestidos, de gran gusto; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y  de colores, piqués 
blancos y color y otros iññúme'rablé's áriíCñloS de fantasía. 
Mánfones dé crespón lisos y bordados de la china enNíoda su escala.
V © xitas a l  o o n ta d o .—P p e d io  f i jo
expresado punto 
Resultando: que D. Elíseo Santonja Mar­
cos; vecino de esa capital, presentó instan­
cia en 7 de Mayo de 1903 en la Adminis-- 
tración de Contribuciones de esa provincia 
solicitando que su industria de vendedor 
de vinos y vinagres al por mayor ejercida 
én la barriada del Pedragalejo,distante más 
de 1,500 metros de la población de esa ua- 
pital, no estaba comprendida en Ja base
químicos puros. Específicos nacibUa- 2.-* de población en que figuraba en la ma­
les y  ■ ' : ítricula del año 1903, sino en-la base 10¿* de;
 ̂ ' * ' ' ' ‘ * lá íárifa i.* en que había ■venido figurando;
los aftóS anteriores, por estar cqmpirendL
Cubiertos' dé idos; Jlsétes hasta la$ cipeó
4á áu industria en el caso 4.® del árt. ,1.1 
.eglaWehto de la, cóntribucióh indus­
trial.
Resúltándo:; que informada la solicitud 
por . la Administración, por la Abogacía y
tódás horas.—A diario,?Mácarronqs á íá í^a- 
polítana.—Variación en,ql plato del diá.'— 
virios de las mejores inarcas corípeidás f  
'primitívo SólérÁ; de Mqnfillá* --iágííárdié|i- 
tes de Gázálla, RútéJy'|uñqué|̂ ^̂  
én exquisitos íicÓréslH-BjÉ^tefó dé,nuéi,íió* 
’Entradh; pon, cálle dé Sáb Télihó<; (pátíó
de laP a rra .)..i. ■ , ' . . . . . . . . . i , : . ,
,í.,fcSegVieto A
ciéMá acordó dé conformidad con el pare-, 
cer de la Administración y en contra del 
dictarajen délas otras dependencias, que no 
podía áccederse á lo solicitado por el recia-
7 , 7
mayérde la tarifa l.*̂  que se ejercen en el 
enéanéhe ó límites del mismo como sucede 
'á las del Pedragalejo, deben tributar por. la 
base 2.® de población que corresponde á esa 
ciudad y no por la IQ.* porque la referida
ja", sobre: la aplicación de base de población, 
de la industria al por, mayor de vinos y vi­
nagres ejercida en la barriada del Pedrega- 
iejO. .w".: . ., .
Ld que traslado á V. para su inteligencia 
y satisfacción. Dios guarde á V. muchos 
años.—Málaga 19 Abril 1905.—iSítí» de 
Grijalba.
Sr. D, Elíseo Santonja Marcos.
1905.
fro T O ie m i
;' . 15 Mayo
' De y.álefiéiá''
La Diputación provincial se ha octípááo, 
en su sesión de hoy, de la crisis vinícola, 
Se dirigieron, censuras al Estado por él
smanle por cuanto que'las? industrias al tiene ésos, intereses.
Tv.a;rv,T.5a la toiñfi.  ̂ & «no Qo oiô -oort on aí N Una juuta paTU gcstionar los
medios de cónjurar ,ei conflicto 
;. - ;D é 'R panad la
Elministto;de. Instrucción pública,visitó! campaña inaugurada ayer por loé repübll-
,,Sólo quedan cesantes tres y por causas 
extrañas á la reforma. ,
ifn cambio han sidoascendidos vaiios, 
A lo a n a e s
Mañana publicará la Gaceta una relación 
de los alcances por haberes,correspondien­
tes á los regimientos de Soria, AlfonsoXIII, 
cazadores de Cádiz, Tolón, Filipinas nú­
mero 2, Alcántara, Talavera y batallones 
provinciales de Puerto Rico números 1, 2, 
3,4, 5y 6.
El total de créditos asciende á 1.028, im­
portando pesetas 244.266,08.
F ip zn a
La firma de Estado se ha .redücidó á la 
concesión de difeíentes cruces anterior­
mente acórdadks.
^^OpdcineB sed lita ges
Mañané en ia  iglesia‘.de las Galatfávks 
será cruzado caballero elobisp.o electo de 
Ciud'aú Real. , - , .
: ji'ormarán capítulo las distintañ'Srtletíés, 
asisiiéiido el rey. ■ '
'' . . . Grgaeia .
Elreyha é^d^édido el collar de Carlos 
III al embajáclorTUSo.
Este diplomático se despidió hoy de don . 
Alfonso.
D é  a leó l& oleB  ’
García Alia: ■ conferenciará can Villaver- 
de y el director de Aduanas para reéolver 
la forma de nombrar la comisión mixtaen- 
pargada de estudiar el reglaúiento de alco­
holes á fin de ponerlo en vigor este mismo 
mes. , • <
S o l ic i tu d
Una comisión de la Asociación de alum­
nos de arquitectura é ingenieros visitó á, 
Besada para pedirle que declare dicho 
organismo de carácter benéfico, puéStttqae 
sé dedica á costear la carrera álos alumnos 
pobres. '
P g e é © n ta c ió n  d e  © g e d é n e ia le s
Con el ceremonial de; edstambre se ha 
verificádo hoy el acto dé préééñtár suS cré- 
denciales el nuevo plenipotenciario dé los 
Estados Unidos. , v i
V V ia j e  d e  u n  d ip lp h iia lró
Esta mañana salió con diréécióá á Párís 
y San Petersburgo el embajador ruso mon- 
sieur Schevitel.
Desde 1896 venía representando á su na­
ción en España.
L a  c a m p a ñ a  g ep h ifillé á n a
Afirma un cáracterizado liberal que la
iiaé escúelas, la abadía del Sacro Monte, la
p ípor
díqUaguido señor' ipíóf entrar 
pudó dé ,lo aüóé<Mdo*nQchfe8:Mj^
. número 4 de la calle Górrqo Viejo y 
ño sensible, remate en un cáfé de la 
[arquée de Larips, por encargo y en 
de la Junta pirectiya dél Círculo de 
f  áédustrial y? Comercial, ruego a us- 
É sieva^ar cabida á las sighientee lí- 
éni el periódico de sú digna dirección, 
esejarécer détallps de importancia y  
á formular á la vez la más enérgrica pro-1 
actos'realizados arbiIrariamente, 
rjudican y desdoran la hombradía y 
gip.de esta Sociedad- -
^érdaderaménte lamentable que al 
rhecbotoeurridos eu unesíableci mien- 
 ̂ típí^^Ñ^enWeníe m  e^se^to del Gír- 
0a|áTezca el nombre respetable del mis- 
léétrémezclado éh aquéllos. El abasteci- 
)to del Círculo Industrial lo facilita el 
[idataífio de la casa ántés:éúadá dé la 
í.Gprréo Viejo por medio dé un torno, 
^éeparaié impide por completo toda co.- 
ición éntre éi édifi'ció de lá Sociedad 
ella otra finca, y si en los piSos altos 
^  últiiña háy ihstalada una industria, 
|uénta y riesgo dél menéionádo arren- 
■ . y en úsq de perfectos y  legítimos 
ios, en buena lógica no puede ser con- 
ía dependencia dél Circulo, pues por 
de una -Botíiedad nunca se ba enten-
Si tenéis que cómpraí camas dé hierro'ó 
metal do dejen dé visitar la Gran Fábricá 
situada en callé Vele¿-Málaga núm. .20 (Ma«- 
lagueta).'; ■
D ep .ós itd í
Se garantizan su buena ,CQpétrucciófí y 
nO:hay compelpncias én precios. .  ̂ .
, '  7 , Ciomaafííaí'f;
báipfiádá debe entenderse comprendida én Ibstituto, la: ca-
¡é,psáhcé:e: ó:límiteS- dfe lapóblácidn. |Léaral,Ia Cartfija y la Sociedad Eeonoiaica,
Aesi^tábdo: qué ni interesado D. Elíseo _   ̂ ,




vautóridádés y púMcc¿ cOm'lii’éndíéséñ, 
l(,vez para, siempre, qué no
adole qúe emáhén o 
ítro de los ,cuártoé"%upé)díorgi|, '̂4pf te-
ha dé pro.téstíit f>áta _  
Pública y enérgidamentei comñ jm 
lo respetuosa pero 'éém %uid' 3í&8^ 
Síi 6 ’obérlM.doariGIVift dM.'atrei 
^án d ito  é incaliflcableorealizado por 
jque no , podpmos |»eQÍMiieér.. pomo 
' ’ la cual ordenó á varias 
i^Bodeara»
....  iixaá la.8áMa.á cuáótasjíéiftST.
eosa que sólo ocurrió con 
” >iíáérié^%isniO úqicó* máivjdúó que
Blqae stasíarfbe Gs.toclríEtíc!} 
4o egtáí'ác.üUaí) doSJ.od¡<iUia 
y Académico de la Real .de 
Mfe(ticintf y Oirujfa, o'te. ;
CeríüScjj: qdoel^Xí&JáO- 
QKTSÍÍA 35KSXá:.ni úá 
oxcelettto .tdjüoo ijooo.nstitiir 
yénitó, eoíiipUéatíl! do qidíia
y Jiierro, agentes ambos, que 
en una ^npai'ien^ 'BóoiUfP
-vCnran .medí- ..¿ainentos do.pnSteramersiü.’
En la fieliniándl gene ’̂ 
ral y en el empobrenl- .. m ít amítí 
miento Ue la ean^e, 'L A N  o
pOT exceso, do trabajo, ya, por ooiVv̂ dscdiicitr,.
pó'r érifWraodades que deBg«0<m¿eljéffl»»O-Ó 
llA  BíBiEiaX ,tae lia prádéci^ ôsultadós 'pro- - ---- - ----pron­
tos Y oücacoBj grato además al paladar, constituyo 
■yíao'fle condiciones mtncJoraoTéb'.
Barcelona,12 Jj’ebr.árb'i.l.flfiA ^ .Anáréa ZSartínéñ yarga»'-
■.SBVénlvm.tcitin la» ñ«»aí íatnajiM'yldnñé 
E«ste>éatasto: ALFBSDO EOLAitóo‘-B̂ ;ÍÍá Síli 
' ' SX.aEicB:ii02sr.a. ,




r| Jban García (a) La t'kgen, aá- 
olicíones de contrato párá raerá 
y dentro de la capital. ; ■ ; ? '
Para deteRés T  condiciones diríjanse 6u-
J  ;qúe de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
U Ü ;
yCéípii bárátd de éheáges y tiras bprdadás 
gpr j^ a s  y varas, calóéühSs y jíiéz^^ dé 
, en(»§éá, déáde 15 céntimoB éñ|deiaiiió,.
^  abanicos japoneses des^é
¡dos reáíéá Sñ adelante.. .u, i  
IMuro de Pu^ta Nueva, 3, firpL® 41% áú*
contra el acuerdo de esa Delegación de lo, 
■de Jimió del mismo año, notificado el IQ 
del propio raes, solicitando su révocációui 
pór éntender que su industria está cpm-- 
^éfendida.én' el párrafo 4,® del artículo 11 
del Reglamento índusteiál tods- vez que él 
lugar donde la ejerce dista más de 1.500 
^metros dél casco cíe lá población que termi­
na,-según el informo del arquitecto m'unjete 
pal, eii las casas lindantes* con el Cemente­
rio. lUglés. ‘
:«^Resultando: qqé?esta Dirección generalj 
ilpor acuerdo de 19 de Enero de 1904 esli 
mándb necesario, Antes dé resolver elfxpé^^
' diéñfe, qué sé' práeticass la diligen^á: de 
cpta'ñYobar la distancia que existe entyé eii 
éVcascó de lá población de esa ciúdád y l  
bárriada. del ■ Pedregálejo, ; y al efecto, có- 
múnicádo á ésa Delegación de' Hacienda 
cbteisioñó ésta á un Ingeniero induatiial 
para, que realizara, el mencionado trabajo, 
resultando que en vista de los planos de las 
vías de ia Compañía 4® tranvías de esa ca­
pital ál Paló‘, la  referida barriada .del, Pé- 
dragalejo se halla á más de 1.800 metros de 
distanciá del casco de‘la  población; remi­
tiendo a la vez un croquis levántado por el 
Arquitecto municipal y del cual se despren­
de que el límite ̂ ;íá,;;^pobíación agrupada 
dista dél punto donde”'D. Elíseo .Santonja 
tiéne establecida su iMnstria y siguiendo 
el camino más cortó, <.ún espacio dé §.855 
metros '̂ •}• j," :
Considerando; qué lq8.:dos cuestiones 
resolvet én éste expédiénté se contraen: la 
Í .* á determinar si el sitió donde ejerce la 
industria eEreculténte dtstá más ' ó menos 
de 1.5Q0 metros del casco de la población: 
pués, según sea udó ú otro cuso, así será 
'aplicable distinta base' de población para 
el pago de la contribución industrial; y la 
2.“ á aclarar-si Ips párrafos del artL 11 del 
Reglamentó industrial se contraen solo á las 
industrias al por, .menor ó se refieren pqr 
-el confrarih .también á las ejercidas al por 
mayor, sieHipre claro es tratándose de las 
comprendidas en las tarifas 1,® y 4.
Considelaüdo; que no cabe dudar qué la 
distancia del Pedragalejo al cascó de la po 
blación es mayor de 1.500 metros, pues así 
se dice en todó.s ÍÓs informes y así se de 
muestra con eí croquis del Ayuntamiento 
que obra en el expediente por el cual se ve 
que la verdadera distancia y haciendo 
medición por ei camino más corto es 
2.85'5 metros desdóéllímitedéla póblacíón
canos favorece la vida del gabinete Víliá- 
verde, porque aquéllos se proponen decir
El ppíncipe viudo
Es esperado mañana el infante fD. Car­
los.
Spopt hiploo
Se han celebrado las carreras de caba­
llos, asistiebdo el rey al.espectáculo.
Los republicanos y  el goblerpo
Estiman los ministros qué los mitins re­
publicanos celebrados ayer en Madrid y 
Zaragoza no tiénén, importancia.
García Alix llegó á decir: «Si todas las 
contrariedades políticas del gobierno se 
redujeran á éstas, nos consideraríamos sa­
tisfechos' y daríamos por ñUo gracias á 
Dios.».
. A  oñigefiarée
' El midillro, séfeor irgáírté; bá mítréhádo 
al campo. ; ^
.... Ahitó ebtüoiLemosatlvg..
La Sociedad ibero-americana celebró eqt-av. 
tarde; en el ;paráninfo de la Universidad v 
Central, uhá sesión liteiAríá eU. bóh|cñlRé *' 
Cervantes. ' . ' "l”
Presidieron Villaurruiia, la PardíV' 
zan, Conde y Luque, el Nuncio, AzeárragSr 
y el ministro de Costa-Rica, como el.más : 
antiguo de los diplomáticos. . '
Concurrieron los representantes do Ni- ; 
curagua, Salvador, Ecuador, Argentina, 
Santo Domingo, Venezuela, Perúj Hondu­
ras y Colombia.
También asistieron representantes del 
parlamento, sociedades y academias, las 
señoras de algunos personajes diplomáti­
cos y políticos y  algunos sacerdotes.
Se leyeron poesías, y se pronunciaron 
discursos con arreglo al programa previa­
mente acordado.
Fiestas de ©au Isidro 
La afluencia de forasteros presta gran 
ránimación alas fl:éstas>̂
El día es expléndido.
Se han registrado algunas bronpas de 
las que respltarpn dos heridos. • ,
Un individúo péñetró én él sántúário jr 
arrojó una piedra al altat mayoí, causábdo
algunos despérféctos. 
Lá 'póli'cía lo détüVb.
Por lá tardé estuvo en lá Pradára ía in­
fanta D.® Isabel, adquiriendo yáriós obje­
tos y distribuyendo entre los niños jugue­
tes y pastas. '̂ 0̂
Un forastero valenciano ha pedMo anto- 
rizacíón para di|parar máñanú niíatraca de 
cien metros. > ? ; . '
• El fiscal del SupréMol ' S tí - M 
cóitférénéió está, mañana con. Viílaverde,
en los mitins cuanto téníád que 6X140001^ coimo minlstio afecídentál ■dé' -GiAeia y Jus-
•• 1 nn ....... .... 4-AAA.nM. ■ 1 1 üOT'l'O' ■'l,‘ó ; 1̂ 0
^ á n  géneral con una comida á bordéSd^i- 
b'úqueinsignia; v;?'''! -^00
' Los' bar,cóé karparán mañana cóñ ruinbó 
GibráltárV dóñdé Sé lés uniífán otros, dl- 
pgiéndose t o d o »  Chérburgo con objeto de 
'escoitap ai rey e® U  viaje á Londres. *
0  —Ayer se: desencadenó na fuerte tempo- 
marítimo. ’ '■
|;: ?Una lancha que se aventuró á visitar la 
^ácuádra ingíqsá Zó.;̂ obró,. cayendo ál agua 
1 hombre y la mOjer qúé la tripüiaban- 
VAtabps resultaron graves,, ■ ' -,■. . y : ?■
—Hoy ha abGnánza.do elti'empo.
La éScuadráestá siendo ¿ray visitada. 
DiSaiiiiárineíqs británicQs,
,ai ceníiaela dé;Atarazanas, quien
iÍóa|cepólió ,&;.C,ttl¿tazoa.V'■:
\'qúéllós inteñtajrottdésarraarle-, pero e) 
în'eia lés aiaenázo con disparar, la­
ido qltese pusieran en 
lEq los centros oficiales hábiase de i;Y 
del Comité franco-español fun- 
dad^-para estudiar el cambio de productos 
entre .Francia y y loq aránceles
má^ióyechoBos. '
ASe que el Fomento, ante el giro que 
Gpmité, encaminado áentregar- 
nqó®ádós í^dbcés separósé,
im i^^p íé la Cátbáí’á' y olípñ '(mutros mér- 
edá^s ., ' , ■ 'v ; '
' Arenys del Man se amófiüió é l ve-:|
en las Cortes y dé ahí que cuando tengan 
que combatir al gobierno én; ril' Pariaraento 
estará yá harto ei público dó óir los mis- 
níop argumentos de oposición.
Juzga, por tanto, natuñál-qtifé'erpfiíúL^n- 
Obentre entonces mayor vacio por haber 
desflorado todo aquello que sólo en las 
Corteé debió decirse. • ?*
Noxiabr amiento 
Mañana pubiieará la G^ácéíá e l ' no^bía- 
miento de.tesoréro de Ha^iébda de Barce­
lona. ■ .? r' ■ ?f;
Parece seguro que! idicho ̂ nombraáiiéntó
ticia, jwra éxpo&erle qUé há pasádo una 
comunicación al juzgado interesándole 
I ' averigüe si es cierto qúe se bá Verificado un 
I duelo entre los S'réS'.*'A]{fari&rQ‘ y Laucha.
I  m ^ lñ ipos iO i6 ia
La reina madre se halla ligenamenre in­
dispuesta.- ,,,,, :
-'Vaoftñ'te
, Dícese que eL cuarto vicepresidente del 
Gongtes'ó,; BÁ de Santeunaria, se
prépóné.,^tmit¡r.
■ i Goq esta .son tres lás vicepresidencias 
vácántéé» . '
recaerá en el más antiguo. •
D iséu í[tjio  ,■, . ’ |. .
Roanero Robledo iEdorm§'á'Viéáferá^?fel4 ''d!fán re^t4úrtá¿ y ílehiáá de Víbeíé de Cíl- 
disedreo que leerá mañanaíjante,el rey,-felte I  nriaáó Mttítírieé. ? ? ,
citándole á npmbre del ■Gongresp, por; su.,i \ ,^Servioi¿;.á,la lista ,y cubiertos desde pe-
cúiúpléáños. - ú . |  , s d m a ñ t e  :.VL. ; '
: ■^w iñtade.-ñw ñññ '’'  ̂ .44Íátiff.:úállo84-.lá..P'®%j®sa,4:P
. Gon úii lleno complel’p .sé, ,b:y'lelpbra-^ó: I  0,50  ̂
hoy ia corrida anunoiadáñ)áh<toÁ>'s.^ 
jUméa. - ■: : , ? /' a .
Cuatro de los bicb08Gfd’i,idÍ3a tesWtuéón 
rogulares j  dos fueron fogueados. ^
GaíK-ííé mató ál primero medianamente y
islÍaiá, ,é3ta pa^á, cómereis bien y bébe- 
^isjxqiüsjtos v i n o s . . .
«íja Alegwá*^» Cásai l^émadaé, 18.
ql tercerq.^y quinto bastante mal, •-siendo 
silbado.
Fuentes concluyó don la vida del segundo 
de un modo aceptable y con el cuarto y 
sexto bastante bien, por lo que escucho
éitplño Contra un earabinéro quéiáátó de
uq teyo a un paisano,
‘i ' » Q g  intentaran lincharlo.
pá guardia civil logró apapigú§r ios ání- 
mdl|;. ■ . / .. ,
WLos agricultores se reunierou en el 
InMteto sgHeqla catalán.
S S e  ha céléb’áádó'cómirán atfimacién la? 
fii^^del árbol en la montaña dell’ibidabo.
'-Litel gremio dé ultramaripós se réune 
éétq noche para acordar él envío de repre 
seiMntesá la Asamblea alcoholera. '
ñ .iá ñ m á d r is  ?dCfémi!íá
,, ¿<̂ uereiie:|ltí̂ qá ,vuestros áÜfe dé los h<MTi.- 
’éles vufn¡inién&s.de la áwiticíéft, |ue cOn tanta 
frecuencia le reusan: suimueitfeí-dáoléa ,
LA DEr^l^fNA LIQUIDA Í50NZALEZ 
\Prccio dei frasco 1 peseta 50 céntimos
I - '  ' D e N a d r i d : , ,
15 Mayo 1906.
/ R e fb v m a s  d e  la  p o l l e ia
^Besada quita importancia á la alarma 
ptp|acida por él rurnor' de que van á decre­
tarse numerosas cesantías para dar cum- 
plífijiento á la reforina de la ley.
Ségún afirma, á todos los sexagenarios 
qué: por virtud del reglamento debían cesar 
seles ha proporcionado otro destino mo­
desto, que disfrutarán en concepto-de jubi­
lación.
Banderilleando fué ovacionado. 
Cenferenelia
En la Presidencia conferenciaron exten-l! 
Sjamente Víllaverde y Romero Robledo, 
Ambos se muestran muy reservados.
©nbvénelón 
yadillo ha subvencionado con 1.000 pe-" 
Setas ía Asamblea de la Federación Agrí­
cola que ha de celebrarse en^Cervera el 11 
del corriente.
D r iló n  G e n e r a l  d e  T rá b a ja ld o iéés
Mañana se celebrará en el Centro obrero 
la sesión preparatoria del V III Congreso 
déla Unión General de Trabajadores de 
España, nombrando la Mesa que ha dé 
presidir los actos posteriores. '
Llegan muchos asambléistas de Bilbáó, 
Valencia y otras provincias.
Esta noche son esperados los représen- 
taptes de Andalucía, Galicia y Asturias.
Los organizadores de la convocatoria 
confian en el éxito.
De paso
Procedente de Lisboa, y d.e paso para 
sus posesiones, es esperada el jueves la 
condesa de París,
Dettteite G;eatrrii Farmack de - relio Torrijes 






Den Pedro Gómez Gómez
AUócbfe expériménió? ná'éátro respetable 
ajnigP qúa ligera melpríg,, sin que- dejara 
de subsistir la grayedad de sú estadp.
' Lá distingüídá jfáfñtlía 'dei pácié'üte nos 
ruega demos grácias á cúáútás personas se 
inteYesan;por la 88[gd déLiluatre epfermo;
Fle^ifca. b©|iñ1^o®.--A lá
tardeúé'^nén 'loy é'n el instiró general ■ 
y técnico^ jre de todos los
cuérpos docentes y  órgánismos que han to­
mado parte en las fiestas del centenario.
Tiene por fin dicho acto «la organización 
de una fiesta benéflca-escólar en el teatro 
Cervantes, én la que tomarán porte los 
alumnos del Instituto y los de lás escuelas 
públicas y Academia da Declamación. .
■R isita .—Varios concejales catalánes 
que áccídéntalménte ée encuentran en Má­
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bomÍ)ei’os, habiendo quedado gratamente 
impresionados .al examinar los modernos 
aparatos qiie para la extinción de -incen-' 
dios posee Málaga,
A c c id e n t é  d e l  t r a b a jo .—El joven 
Rafael Arana Caparros, que se hallaba tra- 
bajandp en él taller de barrilería de lo s . sé- 
ñoies Carret, situado en Huélta Alta, pro- 
dújosé una herida, en la mano derecha, 
siendo curado en la casa de socpirro del 
diétritp.
V i a j e r o s . —Ayer llegaron á ésta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
V Hotel Niza.^Doh Andrés Elaquer, don 
/Pedro Sanz, Sra; de Plandolit, don Fran­
cisco Fernández y dom Nicolás Fabra.,
, Hotel Colón.—Don Esteban Lozano, don 
Enrique Montóla, Mr. Fálcké, don Enrique 
Martínez, don Modesto EscPbái^ don Jplio 
Calvo. . . !
' , Hotel Inglés.-T-Don Enrique Miranda, 
Mr. Midon, Dt. B. Morris, doña Pura Mi- 
ráh4a y don José Casaux.
Hotel Alhaóibín.--“H. Emilio San Juan, 
don Manuel Rosaíes; don Jósé García Sár- 
mientp, don Hémetrio Piróla y don Waldo 
Palomo. ' ■ "
A c la r a c j ló i i »—Por ewof-, apareció al 
pie del telégtama de psteppna ’ que publi­
camos anteayer coipo, presjdeiite de aque­
lla Junta municipal repuSlipána. nuestro 
querido amigo don Manuel Rui?, siendo 
así que él organismo que preside es el Cen­
tro Republicano Obrero.
R e y e r t a .  —Anocite á las doce cuéstio- 
naron en el barrio dé la Peluza, José Bravo 
Martín y Diego Rueda Martín, resultando 
ésté con erosiones . en, la , cara y en una ma­
no, recibiendo los auxilios necesarios en la 
casa de socorro del distrito de' Sáníb Do­
mingo. /■
Un sereno detuvo al agresor conducién­
dolo á la prevención de la Aduana.
O b r e r o  le s io x ia d o ; — Trabajando 
ayer en Huerta Alta el obrero Rafael Arana 
Caparrós, sufrió una herida en la mano iz­
quierda.
Conducido á la casa de socorro del dis­
trito le amputaron la primera falange dél 
ded,Q'auricular de la mencionada tnano. \
.' A  l a  cAroel.T^Ayér fueron detenidos 
y puestos en la cárcel tres, individuos por. 
blasfeinár en la vía pública, cuatro por 
ocupación de armas y ocho mujeres por co­
meter actos inmorales en el Muelle de 'He- 
redia.
Festejos del Molinillo
Martes 16.-^Tercera velada como en días 
anteriores y música.
Miércoles 17.—A  las nueve de la noche 
primera vista dej| fuegos artificiales en el 
Real de la feria.
R ^ u n i ^ o n e s  o b v ^ r a s
. Las de hoy:
A  las ocho y media de la noche, la Socie­
dad de Albañiles, «La Verdad», en la calle 
Molinillo del Aceite, .8, y la - Juventud So­
cialista, Huerto de Monjas, 4. ^
A  las nueve la Sociedad, de Confiteros y 
Pasteleros, enTa planta baja del' Círculo 
Republicano, Salinas, 1'. ‘  ̂ '
Las de mañana:  ̂ .
A  las ocho de la noche la Sobiédad de 
AviadoiEjes del Mercado y similares «Fra­
ternidad»^ en la calle de líosquera, 11;
í ̂ Un elegante estuche forrado de pelúché 
ceniza claro, regaló del Sr. Gobernadorípii-- 
litar, con tarjetero, limosnero y de.ypci|ba- 
rio dé piel de ante. /:
'Un magnífico joyero de tres cuerpo^¿(,u- 
na biselada, con aparador, dé don José Rúiz 
Borrego.
Un artístico centro de mesa, platilloé de 
metal Chistofle labrados, de los propieta­
rios del teatro. * !•
Un estuche rosa claro de peluche co î.un 
rico abanico de marfil, de un trabajo artéti­
co en el varillaje,de don José, Carlos Bruna.
Una rica bandeja.de plata labrada,.Moa 
estuches esencieros, un espejo luna Sgtint- 
Gobaint de estilo modernista y marcp/de
Espectáciilps públicos
én que estAihspjir^Oi.^^^n^ 
te tlmprata., ' . ' V ! ; ' i  
Esto contribuyó ádúitáu'lúcM^ 
ción última dé la señora Tubam "
En general, la campaña de ;yeiq.té fun­
ciones, ha sido bastante aceptable, por más 
que en la compañía, especialmente lo 
que se refiere al personal artístico mascu­
lino, se notan grandes deficiencias; no/,ha-
1.1-___ j.. 1- O--. m..i____ v'— -.—'i--— tT- ‘1blemoB de la Sra Tubau én quien haŷ  ̂
reconocer un gran mérito al seguir ' aún u;é̂  
presentando los tipos de mujer dé 
de su repertorio; nos referimoa.á la comple­
ta ausencia que se ha advertido de nn ' pri­
mer actor, pues el Sr. Aníato no está ya, ni 
mucho menos, en carácter para la interpre­
tación de esos galanes cual el conde de Ri- 
feccionados con mucho gusto, de rost^ y verolles de Fiínmcillón y el Armando Duyal 
grandes claveles, de don José Cteixellj.v; de La dcma de lgie cameUm- De los-demás 
Una elegantísima canastilla de flore|non señorés/tampoco podemos apuntar , en. ex-r 
grandes lazos rosa, seda moaré adorjiada-, tricta justicia nada que sea notable. Dé’fas 
delqsSres. Condes de Yillapadierua,,'s;v|  ̂ I damas, aparte su diséreción como artistas, 
Otra también de mucho gusto de la;p&o- l sólo podemos decir que son muy bellas y 
ra^aggio de Mapelli. . - -p elegantes
gran valor, dos, canastillos de fioresl^óú-
' Teatro Cervantes
El sábado, con la represéntación dé la 
intereSánte comedia fie Alejandro 'Durnas 
el beneficio de lá pri- 
'mera actriz Sra. Tubau. ‘ .
El teatro estuvo completamente lleno, 
asistiendo lo más distinguido del público 
malagueño.
La obra fué, generalmente,bien, interpre­
tada, distinguiéndose la beneficiada, que al 
final recibió muchos aplahsos y bastantes 
xegálo's, entre • los que recordamos los si- 
güientes.:
Otra de doña Aurora Isasi.  ̂ ^
Otra dq la sefiorita Suceso LuengóV'ífi|
' Del Sr, Delqgadp de Hacienda dos 
ticas figuras porcelana de Sevi'Cí?'. > jij 
De dou Narciso Díaz d«'Es(jovar, dojí AT- 
turo Reyes, don Spbrador Álvarez' .NetJ'áón 
Francisco Mc^ríiles, abonados' de Jos '^ ''" 
ceñios paves é impares de ambos, p: 
prítiosas canastillas dé'fiores y dieaf 
quetsyj un saco dé hojas de rosa pam 
mar iluvia,,regalo de don José Greixeíl'
Para despedida fie la compaffia 
domingo en escena'el dramk^^ ®̂ ®d̂ 'Ŵ ĥ  ̂
La dama de las camelias, úna de'lasbpitis 
favoritas de la señora Tubau y éú la^úe 
siempre logra uu legítimo triunfo. t  ̂ ‘ 
Cierta,parte del público, sobre todo eTdq 
palcos y butacas'se retrajo urí poco d(b asisi- 
tir á esta función, sin duda por que ét ib te? 
resante episodio déla vida de Moí'g'aríf^i 
Bautier & pensar del puro romanticisiho
Y  con este^lrop'o que se merecen por de­
recho propio ;y u o por mera galantería,» en­
viamos nuestra cordial y afectuosa despe-, 
dida A  los artistas de la compañía^ á qúiérí 
nes deseamos mucha suerte; y prosperida­
des, . ■ ' r, ' '
ĝarnamm
, " N o i t a i á , , , ,  . ..................






Idem ‘ Sardinía>, para>,íá’í!jís'gona. . 
Idem «Solferina», para/Clálm. ,
Idem «Soto>,.para 
Idem «Star», .para.■Oádid;’'l^^V''" .' 
Pallébot «San FranciscúfiájPaula», pará 
Estepona. , '"‘f '
Balandra «San Jainie>vV*iSa^árache.
inos, pesetas
íb m «8 P ® ia ío 8 .^ 7 »  •
fi2 ceídos;;^80 2.874,kRosí^grafiifls»í»’̂ ;  vi
setas 288,86. ■ ' i
Total de TíRRo: 7:845 ; .al  pes : :  IsílosfipOi'grattipá,,, ,,., 
Total recaudado: pésetas,^^l',97i \ '
í : " -  R e g t ® t F | | '
Inscripciones hechas '4;.
JüZdAOO DE ÚA’íliííSÉijÉfi-,''
ÍNacimientos.-Dionisio ,4^áb.alaga ,Vi ..„ 
dál, Pedro BlanCa EsRada ,^álán.
É á b r e , ' ■' '''I’
'Defunciones. — Antonio ^^gq%/Mapía' 
Torres Muñoz, Juan Ortega .ij|̂ gaEdo, . Jose­
fa FarfánCAaves" y Gloriá,F^ynáiid.ez Gar­
cía.
B o le t ín  O f ie ia i  .
I Del día 15: ■
.Edicto de la Diputación provincial sobre 
contingente.
. -.^Edictos de los Ayuntamientos de Oue- 
yas Bajas, Almargen y Cartajima haciendo 
sabqb la exposición alpúblie,o de, los res- 
pfehxiyDS repai’tós de consunros. . i 
ií-^El de Arohídbna anuncia la vacante do 
módico titular. ; . ; ■
■ - Edictos y requisitorias de diversos juz-; 
;gados. ■ vv ...■ , .
Demografía registrada en el juzgado 
de la Alameda durante el mes de Abril,
,, —Distribución, dé fondos de \a Diputar 
ción provincial para el mes de Mayo.
/ —̂ Cuentas que rinden las Depositarías de 
fondos municipales de Archez y Alfarnate.
Matrimoriios.—Ninguno.' - ,' '
V \ ípzGAno »;e: sajsto nqtoiíoo 
., . Matrimofaios.-'-Narciso JirójSfiéz Oazorla', 
Defunciones. --Jpsó M.* Ui|fceZí-PacheQO, 
Luis Montoya Bravo, Looiiof; ReraJ ..Jimé­
nez, Manuel Süvente Moyanoj  ̂..María Tonxó 
Serralvo, Josá Rico Gómez,- María Jurado 
Cabello, Petronila López Molina, Fráncis- 
c.o Caballero Jaime . y  RafaeFGonzález Gaw 
llardo. ■ ' , '
Matrimonios.—Niuguhok I ‘ 'S .
JUiSGADO DE DA ABAAIEÛ  f 
Nacimientos. Ninguno.’ V , > ,
Defunciones.--María Emm¡á lAú'.Andér- 
sen, M,arí,a Pérez/Ruiz y-'María’ Peinada 
García. ’ "
Ma-trimonios.-r-Ninguno. ' ‘ '' i i ''
, Roses sacrificadas en el dtal5i '
y acunas, precio al ̂ n1araddr:,l,2Q.ptás»‘̂ s, 
lOtenneras, »- '»  ̂ » / - ' ' Í . W > ^ k >  "v,
77 lanares, » » : - ; » ,
22cerdos, » üV,» -, -  , -.'’i.l.fiS 'é*,,
.. Bahéniétro reducido aljüvel .déi, mar .y 
áO.G.d.is^62,8,' '• • • ■' '■ ' -■ *'
'Diréocí’óA'Ndel ’viénto,‘̂ Sí.'‘$Í;:''f ■‘'t- '
■ ■ ' m\ .: Lluvia, intniMIlD.





En puertas, á 89 li2réaIeB áiT (^^,.
,E1 meróádq hállase .des'aaimádóí'.^"
......g f
!iiâ ''*':rasuî
' Entre! amigos:. ¡
. — i Conque tedias hecbováotof _____ _
V —Supongo qúe te háhrá’ OGstadul',iá^^O: - '‘I  
quitarte el bigote.
■ 4T-Nq;yéiii|icinco. céntimos nada ' -
..'Djemanda de mátrijiiqniu^-; ''í-í-.;
C e i i i ^ n t é r i é s
íRécaudaoión/oJbtenida en el díá de ayer. 
Por inhuiúaoiones, ptas. 528,0(3C v 
Por permanencias, ptas. 40,00.' '
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 568,00.
-Pero ¿Rene usted uiná
;l ha;;espqran?a73í»^
.1 .— S'f, señor; ' espero
¡ cuando se muera} '
l « a s  S e ñ o r a s  q u e  t e u g a u  v e l l o  6 p e l o  e n  Ta c a r a  ó  e n  c u a l q u ie n  p a n te  d q l  c u e r p o ,  p u e d e n  d e s t r u i r l o  en íiM  
e l  d e p i l a t o r i o  R o l v o s  C o s m é t ic o s  d e  F ra n c li, . ;H o  i r r i t a  e l  c ñ t is .  B s  e l  m á s  e c o n ó m ic o »  2 3  á ñ ó s  d e  é x i t o ,  
r i v a l .  P r e c i o ,  2^ñ0 p e s e ta s  b o te .  S e  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e r t iñ c a d o i  a n t ic ip a n d o  p e s e t a s  3 ĵ5;0 e n  s e l lo s ,  
fa r m a c é u t ic o .  A s a l t o ,  62 , B A R C E L iO N A .  B é  v e n t a  e n  to d a s  la s  d r o g u e r ía s ,  p e r fu m e r í a s  y  fa rm a c ia s ^
r4og& A pábliüovisite aaestr»» SneursAles ¡parA exami- 
ir loabqHAdos de todos ê tüísa: '
s ^ ^ j^ ' realee, «{Atices, punto vainica, etc., ejecutado» 
^lílM.qttlna ■
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL»
: qne se emplea univeraalmente para las Mmillas, én 
es de ropa blunea, prendas de vestir y otras siRülAres,
Mdr̂ nAS para toda industria en qne se emplee la eostnra.
'--•(»CTB»aww»naraaragáicaciOTBgflniBia>MB««w.»wCT¡,(BiiBi3iiCT»ufciiisgg>!BRBB» Bî ^
Supinas "SINSEil,
Todos los Modelos i  Pesetas 2,60 seianales.--FlÉse el GatiUeio ilostrado que . se da ^
La Compañía Fabril Singer
l í í l '' d o n e e s io n a p io s  é n  É sp a ñ á t A D C O C K  f C M  f í
w p  ; B^%eixxeal«aai «31. la .M ’xov'iooLcia.
'  M A L A » ' A , 1 .............
ÁM TEO IO JiapA,-»» -JLmĉ fSiíta, 8  
' ROMBA79-Ca.t'vepeé'Eeoipltiél, 9  
V ® E E Z -B IA I .A e A ,  V, MÜesoftAeJ?®»»''?
wwwxttgBiFtwigeüî
VINOS Y JARABES DE HEMOGLOBINA M ARFIL-
Recbiistituyeiites por excelencia; eom batbi^la anemia,
Dppósito general, L A B O R A T O R IO  Q U IM IC O  F A R M A C jE ^ T O l^  
R R E R O , "Sucesor de Conzále?5 Marfil.-?^MALAGA.
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  ó e  F .  d e l  R í o  ( l ^ n e r r e r o  ( S u c e s o r  G o n z i á l e z  M a r f i l ) . -
LECH E DE VACA
d e l  L A G A R  D E  S U A R E ZE IJ
absolutamente pura y garantizada, de animáles escogidos y en 
él campo
PUNTOS DE VENTA
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Beatas, 41 
BAR PARISIEN, Marqués de Lariós, 8 
Servicio especid á domicilio, ma/ñana y tarde
U O P T IC A  Y  R E L O a E R lA
MANTECA OE VACA
Ilegitima de Holanda de 
H. H. Lugard-neventer (Holanda)
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.--rSobrinQS 
de J. Herreva Fajardo, calle Martínez. -  Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Bolís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
Fí
De bolita^, sistema inglés perféccio- 
iiado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones. > ■
P re p io s  s in  com petíanoia
Depósito para Málaga y su provincia
.¡lU em e ia  d e  C a r lo s  H a e *
M erm ois& ft) n ; ‘̂ , 6
E L  ALMIDOü
M A R C A  E L  L .E O M
G . M A R V A E Z ^ M u e v a ,  S r M á la g a -el lE O  f
Esta Casa es la que más,surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, namp.o marina. 
Gafaúy Lentes cen’ cristales de legítima Roca primera, con ar- 
madúráslíle oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc. ' >
Completo sfirtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos désde lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnífi­
co resultado parala vista.^Cadenas y objetos de Platería. 
Oepósito de los relojes de preeisióD LipNClINES
El planchar con brillo la ropa blanc 
cauce de todos con el Almidón Briliaule 
IiEÓN», que se vendé en pa si illas. (Pa 
vención.)
a í'stá al â “ 
)narca «EL 
tente de in-
Legía liquida tnárca LA PRIMERA
HÉ MADHID
Adopladapqr la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», por 
ser la ú n ic a  que no destruye lampa.
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con.gran- 
dés ventajas á la antigua colada y evitando el uso de lÓs polvos.
■Venta al por mayor y menor ̂ en la R e p r e s e n t a c ió n  d e  
l a  l^ a v a d e r a  m e e á n ie a  S i g l o  X X ,  Ñuño Gómez, 15» 
bajo derecha. "




*  M a d  in t e i  de Seboros establecida es Bilbao'
Capital Social • 100.000.000 de Ptas.
Garantías deposítadfis &0.000.000 de Ptas.
Esta gran Sociedad Esjiañola es la que se ha creado 
en el Mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el fianco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RUI!^ ENGISO, 
calle de Pozos Dulces, —Málaga.
íi Aierecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA  ^ESTRELLA-DIANA-CONEJO, 
del,único fabrieatóe don S. Gasamitjana Mensa, calhí' 
de Cristina, núm. =13, Banjeiona, puesta á' la’Yénlá en ̂  
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO .y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda»de un .seneiüo lavadero portátil» que puede 
colocarse en cualquier lado déla habitación. -'r
Economía de tiempo y de dinero
ti-, '•
i # Tiiii;$'§e»n9Urd«l &r. M0R£C5
Y,
 ̂ . Cé}«bm pUdorn par» U comphita y; »eg:«ihk'ciit»cida de- la
, . , rrea y debil7d»d. ,
Cuenian tr^ta-y mct» »fios de éxito y.»c(fl.e) asombro de to» enfermo-- '9Uí 
las emplea». Principales boticas i  3.  real-ps caja, y se remiten por corre.-» A to-ari
;ít(»4peii«-*}: Cawet»», 39, KíwfeM, Ka M4te*a, Famaci» deX.̂ ProtoiJíjo,
ftrSIiiii
N b  (BXMdaáo oemprobado por iidimdad, de tmédrcft»,
i|iie 6l C if t r o  « ft  0 r h n t 9 '£ t í h  m  el úniéo p i^ r& d o  «n ó l miuido  ̂ t 
^  hace ranaccT y  crecer el cabello, barba» bigote y  c^aarM fdde so  ̂
ñ ída, evita lea canas y  cura todaa lia  e n ^ ^ e d a d i»  d 4  c h in  ea- 
heUudo^ como son: Mñapdada, eslArms (be- ] ¡í
ffra iiM ta), easpoy hememf, ete.»»elo,if /r. ' ?
" Millones de i^rsonas qne han itsadé 
oerüBcan y  jastiñoan sos prodigiosos resditáúdos.
€tqm  es cahfe 4 teeae eíeesbeíh esperqm 
m e# w te  eontrato
tíoaooita p«a « i  «éter éU
«ó», is, á # y
fssdves de 1Ú 4 t. ,
. ‘-También: le dan ceiumNi»:iv;proTüioiaa per 
' lelio pera'''-Ia- eontestaeidn. '
D» Yenta én todas las bnensíB Perfumerías, BMaret, I  
Famadts y Palti^Qerías, á S :p e s e i o s :;f m s e & .-
m t  M U O A m T O tiLT O
afflooo PaBáTAS Se darán id^e.prae
en «1 lismndo «m producto qne d¿'me|drM mnraltadcK qn«» 0
e:jSpi»io Dss
De interés pública
Vaca en limpio920 gramos. 2’25 
.» el kilo. . 2*J60
hneso 920 gramos. 1’75 
elkUo. .2’06 
Filetes los 920 gramos . . 8’SO 
el küb . ; . ; . 875 
Ternera los 920 gramos ¿ 3’00; 
el Mío. . . .3 ’55
C a l l ^  S .  J u ia jc i^  1
Casa de D. Francisco'Lupíañé»
lis treupiupas
8 2  d e  la  m is m a  e a l l e  
y  T O R R IJ O S »  114
R N T R R  A M IG O S
-Esto llama la aten ción. , ■
- Como que es asombrosoV 
-¿Cómo son los «Federicos» 
tan grandes y tan hermóéos? 
Los de leche/son, más chicos, 
están muy escatimados. - 
-Gomo que creo, cMcb,' 
que ni aun'leche lebañ ébhado. 
LA  CUBANA' 
R ú e n la  d e l  M a r »  8 3
, • 'Solar ■
Se alquila urió 4© 300 metros,' 
con colgadizos ¡5 ̂ .Sin ellos, eñ 
calle Almánza níim. 4, antes 
calle del Rosal. Las llaves én 
las bodegas de jos Sres. Barce-. 
ló y Torres..
Almaceneó
bajos y¿áltos con lagar de pisar 
y  j^atios. Se alquilan calle Es­
peranza' núm. 1,2.® (barrio de 
la Victoria). Informarán en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
Torres.
PURR TAS
y V R N TAN AS
Se venden en calle de Lu- 
chana, adosando al édiflcio de 
Natera, en Martirices.
Ocasión
Se venden dos casas On el 
pueblo de TorremoUnos, en
precios ventajosos. Darán rU' 
ia.zón San Juan, 4í panaderí
Almacenes
altos y bajos con patios, para 
vinos ú otros. Se alquilan,Cere- 
zuela núm. 10 y  para ajuste en 
las bodegas de los Sres. Barce­
ló y Torres.
ordeñada en el momém
d e l  T e a t r o  P H n c í| ík li
Despacho permanente y
- s i i P i r é  ■ : d F o i n f e Í Í Í q , | í ®
y é ro b é n o -L á za
. . Medicî mantft espoelol tfv lá nrt'
ffl̂ ni dentición, resitlta I* salida 
los'dIfRt&s. Calma al dolor yol prurito' 
da las encías Previsn» los aceSdeptoa 
de las danticionos d(fleUe8.T' '
0£ VEATA m LAS FARiACtItá,
Al pov siAynr: B. LASA)" 
L^oratorio Qtiinnioo, V \ < i,,t|
- ■» - V jtí M
Gran rebaja por cüénta-jdeW'afíástécedóf'̂ é'̂  
l êidés;precios:
Vaca fcamioera eq limpio.' . . ,
Idéía Ídem con húbso.'' . . . ,  - v
■' Ternérn el-lqlo.'-; l.'—
'R lazá ,H A lA^m dlig*:n 'ó
S s l j J j e A H o  *
' ; (FR O 'SJ^m C IA  R ®  M A L A G A )- '
Curá̂ la-s pafVTtncáqdcs de las vías réq^jiratorias. E(j 
ift loa- GÁTARBOS.----Bív<erófalas.J-tMabíl.-^^Steril|^ 
fíí y Reuma. -
íWt> a d m ite n  ejnfe;!»haos ó ó
Pídanse foiloioS.-ACapxaen, 32.-
Pfim ’ega tempqi;adla desdh
DEPOSITO m  CE
A » loii'£iaás
■ v le l i l í , V-v ' ■ id- ' '
kjTIcfs; y. btúvl
Portal para tienda
Se alquila en Cari;eteríá nú­
mero 52. Para ajnstario, bode­
gas de Sres. Barceló y  Torres.
Traslado
DoñaíPrancisca Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa clien­
tela, que'ha trasladado su do-̂  
micilio de callo Sagasta n.° 2 á 
la de HinestrOSá, 22 (antes Su­
cia.)
de Beigic#, clíta'?' >íj
d». pavi'mea't'óg/.y
jOSE RUS2
<lrvft jg dratwiélliî  á ni»eef<í̂ l
A L E J A N í D B i l . , „ , . , . « ^
4,
. •si'IÍJuqStánte variedad ;en artículos 
í:‘4^^oS:'■comp,le'(o§yde;F|^
;Bast<̂n)|í'5,v Corbatas^-péilá^), .■
S lew a nevada ‘cd í S f i á  jm.vind.
Depógito de hielo. Venta al Platá-Menese?. ' '
p o r^p yo r y  p;ienor,_á t o d ^ á i ^ W T  A
hobp del día y de la noche qif
la caseta de Rafael Roinpro, á 
precio de fábrica, enla Pesca­
dería Nueva.
La arroba, pesetas 2,8fi; 'me­
dia íurroba idem 1,25.
Ams de erli^ , 
Antoniá Moreno, primeriza, 
cpfi leche de qqinco días, se 
:,o,frece para casa délos padres.
Habita en los. Calle jones, co­
rralón de la Rosa.
' Señorn foiixdal;
con ŝu hijo, ambos "he/ed^d, 
de searían dedicarle al s¡mVíoíó 
de una familia ó po'rtOTfaj por 
pequeña retribución '̂  ̂^?4baáá 
donde vivir. ' ' r i
Perbh
N 0 # d R d . ^  
‘ l 'T i lÜ '




•tt haMbdwtqi id ¡6̂  
ileaado
leâ Anuideras y. 
cobo gÁnmnA da 
tnblecümeatpáí
solo
tó is S »G é A & '^ ''' i
nL í ' . '
1
